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本稿は、『古代歌謡研究』（笠間書院、二○一四年刊予定）に書いた拙論「オモロ研究史ｌ仲原善忠
の研究を中心に」の続編である。前述の論では、戦後のオモロ研究の中心であった仲原の研究は、戦
前の研究の中心にいた伊波普猷のオモロ研究と連続していなく、仲原の研究は伊波の研究を批判し乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
研
究
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
仲
原
の
研
究
は
実
は
戦
前
の
勝
れ
た
琉
球
歌
謡
史
論
を
あ
ら
わ
し
た
世
礼
国
男
の
研
究
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
世
礼
の
研
究
か
ら
戦
後
の
も
う
一
人
の
勝
れ
た
オ
モ
ロ
研
究
の
成
果
を
出
し
た
小
野
重
朗
の
研
究
も
出
た
こ
と
等
を
論
じ
た
。
本
稿
は
、
世
礼
国
男
も
そ
の
一
員
だ
と
い
わ
れ
て
い
は
じ
め
に
オ
モ
ロ
研
究
史
ｌ
い
わ
ゆ
る
新
オ
モ
ロ
学
派
を
中
心
に
Ｉ
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る
新
オ
モ
ロ
学
派
の
研
究
に
焦
点
を
あ
て
て
、
新
オ
モ
ロ
学
派
の
具
体
的
な
研
究
を
検
証
し
て
い
く
。
今日新オモロ学派の研究成果は、島袋全発の「おもろさうしの読み方ｌ展読法の研究ｌ」ｓ沖縄教
育』一九八号、’九一一一三年一月）がよく知られているが、実はその当初から宮城真治が草稿「「おも
ろ
さ
う
し
の
読
法
ｌ
展
読
法
の
研
究
』
に
対
す
る
卑
見
」
（
草
稿
は
少
な
く
と
も
二
篇
か
ら
な
り
「
昭
和
七
年
十
一
月
二
十
四
日
」
と
「
二
十
七
日
」
の
日
付
が
み
ら
れ
る
）
を
書
き
、
自
ら
の
オ
モ
ロ
解
読
を
「
補
填
法
」
（
当
初
は
「
填
読
法
」
と
し
て
い
る
）
と
称
し
て
全
発
の
「
展
読
法
」
の
批
判
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、（１）
早くに末次智が「宮城真治と新おもろ学派」、中鉢良護が「折口信夫の〈沖縄〉と宮城真治」（下）で
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
全
発
の
「
展
読
法
」
を
紹
介
し
な
が
ら
合
わ
せ
て
宮
城
の
草
稿
、
及
び
新
オ
モ
ロ
学
派
の
も
う
ひ
と
り
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
比
嘉
盛
章
の
「
展
読
法
」
を
み
て
、
全
発
の
「
展
読
法
」
の
問
題
点
を
探
っ
て
い
く
。
そ
の
際
に
新
た
な
資
料
と
し
て
、
那
覇
市
歴
史
博
物
館
の
企
画
展
示
「
川
平
朝
申
と
沖
縄
文
化
」
（
一
一
○
一
二（２）
年九月一日から十月一二十一日）で展示された川平朝申の資料「おもる研究」（以下、川平資料とする）
を取り上げる。川平資料は、台湾から戦前刊行された雑誌「南島」第二輯（南島発行所、一九四二年
五
月
刊
）
、
第
三
輯
（
台
湾
出
版
文
化
、
一
九
四
四
年
九
月
刊
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
お
も
る
研
究
」
の
研
究
会
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
を
含
め
な
が
ら
、
比
嘉
盛
章
の
「
展
読
法
」
を
み
て
い
く
。
最
後
に
ま
と
め
と
し
て
、
宮
城
が
「
填
読
法
」
を
考
え
た
き
っ
か
け
と
な
っ
た
東
恩
納
寛
惇
の
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
「
琉
球
」
に
引
か
れ
た
オ
モ
ロ
の
記
述
や
「
お
も
る
新
人
」
（
新
オ
モ
ロ
学
派
）
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
伊
波
普
猷
の
オ
モ
ロ
解
読
も
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「新おもろ学派」といわれる人々の活動は、一九一一三年頃からだとされる。「新おもろ学派」の中心
人
物
だ
と
さ
れ
る
島
袋
全
発
の
令
弟
、
島
袋
全
幸
が
記
し
た
「
新
お
も
ろ
学
派
の
こ
と
」
に
は
「
こ
の
研
究
会
は
、
昭
和
七
年
八
月
ご
ろ
の
発
足
で
あ
る
。
場
所
は
島
袋
全
発
の
自
宅
で
、
毎
週
一
回
（
水
曜
日
）
夜
開
い
た
が
、
皆
が
非
常
に
楽
し
ん
で
、
長
期
間
つ
づ
い
た
。
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
島
袋
全
発
（
当
時
、
県
立
二
高
女
校
長
）
を
中
心
に
、
比
嘉
盛
章
（
沖
縄
日
日
新
聞
理
事
）
、
宮
里
栄
輝
（
県
立
図
書
館
司
書
）
、
渡
口
政
興
（
県
立
二
高
女
教
諭
）
、
大
湾
政
和（男子師範教諭）、阿波根朝松（県立二中教諭）、世礼国男（県立二中教諭）、上里忠宣（県立一一高
女
教
諭
）
で
あ
っ
た
。
宮
城
真
治
は
国
頭
郡
で
小
学
校
校
長
で
あ
っ
た
か
ら
、
会
員
で
は
な
い
が
交
流
を
も
っ
て
い
た。この会の特色は、毎週の講読会の外に、毎月一回古典音楽演奏会を開いたことである。比嘉と大
湾
が
安
富
柤
流
、
阿
波
根
と
世
礼
が
野
村
流
で
、
琉
球
音
楽
の
た
し
な
み
が
深
か
っ
た
の
で
、
三
弦
を
弾
き
、
渡
口
政
興
（
玉
城
盛
重
高
弟
）
が
素
踊
り
を
し
た
。
笛
に
は
仲
地
昌
克
が
臨
時
参
加
し
た
。
時
に
は
、
伊
佐
川
世
瑞
、
金
武
良
（３）
仁
の
琉
球
音
楽
の
両
大
家
を
招
待
し
て
鑑
賞
へ
玄
を
開
い
た
」
と
あ
る
。
前
述
し
た
末
次
「
宮
城
真
治
と
新
お
も
ろ
学
検
討
し
て
み
た
い
。
本
稿
は
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
研
究
史
と
し
て
、
島
袋
全
発
や
宮
城
真
治
、
比
嘉
盛
章
の
オ
モ
ロ
研
究
を
探
り
、
新
オ
モ
ロ
学
派
の
実
像
に
少
し
で
も
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
新
オ
モ
ロ
学
派
オモロ研究史3３
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派
」
で
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
草
稿
「
「
お
も
ろ
さ
う
し
の
読
法
ｌ
展
読
法
の
研
究
』
に
対
す
る
卑
見
」
に
よ
り
宮城真治は研究会の「第八回目」（’九一一一二年十一月一一十一一一日）から「第十一一回目」（一九一一一一一年十一一
月
二
十
一
日
）
ま
で
出
席
し
て
い
る
と
い
う
メ
モ
書
き
が
あ
り
、
「
第
八
回
目
」
の
出
席
の
時
点
で
会
員
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
「
第
一
回
目
」
が
一
九
一
一
三
年
十
月
五
日
か
ら
で
あ
る
こ
と
、
会
の
名
称
は
「
沖
縄
神
歌
学
会
」
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
全
発
の
「
お
も
ろ
さ
う
し
の
読
み
方
ｌ
展
読
法
の
研
究
ｌ
」
で
は
、
こ
の
会
を
「
お
も
る
研
究
会
」
と
し
か
記
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
「
新
お
も
ろ
学
派
の
こ
と
」
が
記
す
よ
う
に
研
究
会
の
会
員
に
は
、
島
袋
全
発
を
は
じ
め
と
し
て
、
比
嘉
盛
章
、
宮
城
真
治
、
世
礼
国
男
等
が
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た、彼等を「新おもろ学派」と称するのも『沖縄日日新聞』一九一一三年十一一月の記事が「一九一一一一一年
（４）
を
送
る
新
お
も
ろ
学
派
の
華
や
か
な
出
発
」
と
報
じ
て
お
り
、
当
時
か
ら
そ
の
名
称
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
（５）
る。ただ、東恩納寛惇は全発等を「おもる新人」としか一一一回っていない。これを考えれば、あるいは
「
新
お
も
ろ
学
派
」
と
い
う
名
称
は
、
比
嘉
盛
章
が
理
事
を
し
て
い
た
沖
縄
日
日
新
聞
の
掲
載
で
も
あ
り
、
比
嘉
自
身
が
名
付
け
た
名
称
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
会
の
名
称
が
「
沖
縄
神
歌
学
会
」
だ
っ
た
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
新
た
な
オ
モロ研究を切り開こうとする意気込みや自負がこれらの名称に込められていたかもしれない。
研究会の発足時期を島袋全幸は「研究会は、昭和七年八月ごろの発足である」（「新おもろ学派のこ
と
」
）
と
す
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
宮
城
の
草
稿
で
は
「
第
一
回
目
」
が
一
九
三
一
一
年
十
月
五
日
と
な
っ
て
い
て
ず
れがある。草稿には「私は其れが初めて新聞紙に発表された時には画期的な大研究として大きな衝撃
3４
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を与へられました」（「昭和七年十一月一一十四日」）と記している。また、「昭和七年（’九一一三）十月
一一十日稿」と記される伊波普猷の新聞掲載論文に「おもる神のみせせる」（「沖縄朝日新聞』一九一一三
ヤ
ン
グ
オ
モ
ロ
ニ
ヤ
ン
年
十
一
月
一
日
か
ら
十
一
二
日
連
載
）
が
あ
り
、
論
文
の
末
尾
に
「
青
年
神
歌
学
徒
も
、
そ
の
研
究
の
初
穂
は
、
ど
う
か
（６）
この古典研究の先駆者〔筆者注。田島利｜二郎のこと〕の霊に捧げて貰ひたい」という記述がある。こ
れ
は
、
伊
波
へ
の
批
判
を
含
む
新
オ
モ
ロ
学
派
の
研
究
に
対
し
て
苦
言
を
述
べ
た
記
述
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
伊
波
は「おもる神のみせせる」を執筆する以前の時点（’九一一一二年十月二十日）で、沖縄での新たな研究
会
の
発
足
と
そ
の
成
果
の
一
端
が
新
聞
等
に
発
表
さ
れ
た
の
を
知
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
宮
城
の
草
稿
の
内
容
か
ら
も
全
発
が
「
お
も
ろ
さ
う
し
の
読
み
方
ｌ
展
読
法
の
研
究
ｌ
」
を
発
表
す
る
以
前
に
、
活
字
論
文
以
上
に
多
く
の
オ
モ
ロ
を
「
展
読
」
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
全
発
の
草
稿
が
あ
り
（
後
述
）
、
宮
城
は
そ
れ
を
読
ん
だ
上
で
草
稿
を
記
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
末
次
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
沖
縄
神
歌
学
会
」
は
そ
の
発
足
以
前
に
全
発
を
中
心
と
し
た
内
輪
の
研
究
会
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
島
袋
全
幸
の
記
す
「
研
究
会
は
、
昭
和
七
年
八
月
ご
ろ
の
発
足
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
に
繋
が
る
か
も
し
れ
な
い
。
新
オ
モ
ロ
学
派
の
活
動
は
、
「
昭
和
七
年
八
月
ご
ろ
」
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
さて、新オモロ学派が新オモロ学派たる所以はどこにあるのか。先に記した新聞記事「一九一一三年
を
送
る
新
お
も
ろ
学
派
の
華
や
か
な
出
発
」
に
は
、
「
華
々
し
か
っ
た
の
は
、
新
お
も
ろ
学
派
の
進
出
で
あ
る
。
こ
の
派
は
伊
波
普
ゆ
う
氏
に
よ
っ
て
集
大
成
さ
れ
た
「
お
も
る
草
紙
」
に
先
づ
音
楽
上
か
ら
疑
問
を
抱
き
、
そ
の
原
形
を
オモロ研究史3５
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新
オ
モ
ロ
学
派
の
オ
モ
ロ
理
解
を
代
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
島
袋
全
発
の
「
お
も
ろ
さ
う
し
の
読
み
方
ｌ
展
読
法の研究ｌ」は、オモロをどのように読んでいるのか。全発の論文に沿って紹介すれば、「改訂本の
巻頭の伊波さんの例一一一一巳（後述）にある「おもろの短章は、伊波さんの云はれる第三形式が多い。成
程
こ
の
法
則
を
あ
て
は
め
て
見
る
と
、
極
め
て
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
な
る
」
と
し
て
、
〈
例
１
〉
を
〈
例
２
〉
の
よ
う
に
（７）
「展読」するのだという。
展
開
し
た
結
果
、
所
謂
正
読
法
に
到
達
し
、
伊
波
氏
の
取
っ
た
草
紙
の
解
釈
と
は
、
根
本
的
に
こ
と
な
っ
た
読
を
も
発
見する」とある。ヨおもろ草紙」に先づ音楽上から疑問を抱き、原形を展開した」「所謂正読法」は、
「展読法」のことだろう。注６で示した伊波のオモロ解釈を乗り越えようとする全発の新解釈の提示
も
そ
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
が
、
新
オ
モ
ロ
学
派
の
登
場
が
オ
モ
ロ
を
解
読
す
る
上
で
重
要
な
問
題
を
提
起
し
た
と
す
る
のは、やはり「展読法」の提示だということになろう。以下、まず島袋全発が展開する「展読法」を
紹
介
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。
島
袋
全
発
の
「
展
読
法
」
〈例１〉第五－二八九
3６
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全
発
は
〈
例
２
〉
の
よ
う
に
「
展
読
」
す
る
の
は
、
「
従
来
は
多
く
の
人
に
こ
の
侭
読
み
味
は
れ
て
居
た
が
、
そ
れ
で
は
、
も
の
足
り
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
二
聯
詩
に
」
す
る
と
い
い
、
ま
た
「
一
謡
ひ
も
の
と
し
て
は
勿
論
、
読
み
も
の
と
あ
ま
や
ら
ほ
こ
や
く
し
て
も
か
や
７
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
全
発
は
「
第
一
一
聯
」
に
「
歓
へ
侍
ら
誇
り
侍
ら
」
の
記
載
の
省
略
を
認
め
、
そ
れ
を
補
っ
て
「
展
読
」
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
は
、
ゑ
ぞ
そ
の
理
由
は
別
に
し
て
も
「
英
祖
に
や
の
う
ち
や
」
と
「
て
だ
が
う
ち
や
れ
ば
」
を
連
続
部
（
対
句
部
）
と
捉
え
、
あ
ま
や
ら
ほ
こ
や
く
「
歓
へ
侍
ら
華
弱
り
侍
ら
」
を
各
節
に
繰
り
返
す
反
復
部
（
繰
り
返
し
部
）
だ
と
捉
え
る
現
在
の
オ
モ
ロ
理
解
と
一
致
している。全発は同様な例として第五－一一一一三を示した後、「複雑な詩形」だという〈例３〉をあげ
「その侭読んでいたところ」、「琉球音楽を嗜む比嘉盛章氏と共に研究した際に、氏より釈然として示
お
あ
す
て
ん
し
た
教
さ
れ
た
」
と
記
し
、
〈
例
３
〉
を
「
降
れ
て
遊
び
よ
わ
れ
ば
天
が
下
た
い
ら
け
て
ち
よ
わ
れ
」
が
「
繰
返
ゑ
ぞ
一英柤にやのう十つや
又
て
だ
が
う
ち
や
れ
ば
〈例２〉ゑそ
一
英
祖
に
や
の
う
ち
や
こ
て
だ
が
う
ち
や
れ
ば
あ
ま
や
ら
歓へ侍佇Ｄ
あ
ま
や
ら
歓へ侍みつ
あ
ま
や
ら
歓
へ
侍
ら
二巻己Iユニさこほ
同ちこ同ワニ
りり
侍冥侍興
らら
ほ
こ
や
く
誇航リ侍ら
オモロ研究史3７
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し
に
な
っ
て
ゐ
て
「
と
よ
む
勢
高
子
が
」
は
「
聞
得
大
君
ぎ
や
」
と
、
最
終
行
の
「
真
玉
森
城
」
は
前
の
行
の
「
し
よ
り
森
城
」
と
同
じ
旋
律
で
謡
は
れ
た
ら
し
い
と
云
ふ
の
で
あ
る
（
琉
球
音
楽
の
歌
詞
の
繰
返
し
文
句
は
略
記
す
る
と
か）」と述べて、〈例４〉のように「展読」したとする。
今
日
の
理
解
で
は
、
オ
モ
ロ
に
付
さ
れ
る
。
」
「
又
」
記
号
は
、
前
者
が
ウ
タ
の
始
ま
り
を
示
す
印
、
後
者
が
音
〈例３〉第一Ｉ｜
あ
お
り
や
へ
が
ふ
し
き
こ
ゑ
ぎ
み
お
一
聞
得
大
君
ぎ
や
降
れ
て
と
よ
せ
だ
か
こ
又
鳴
響
む
精
高
子
が
し
よ
り
も
り
又
首
里
杜
ぐ
す
く
ま
だ
ま
も
り
又
真
玉
杜
ぐ
す
く
〈例４〉
き
こ
ゑ
ぎ
み
お
あ
す
て
ん
し
た
し
よ
り
も
り
一
聞
得
大
君
ぎ
や
降
れ
て
遊
び
よ
わ
れ
ば
天
が
下
た
い
ら
け
て
ち
よ
わ
れ
。
首
里
杜
ぐ
す
く
と
よ
せ
だ
か
こ
お
あ
す
て
ん
し
た
ま
だ
ま
も
り
一
一
鳴
響
む
精
高
子
が
降
れ
て
遊
び
よ
わ
れ
ば
天
が
下
た
い
ら
け
て
ち
よ
わ
れ
。
真
玉
杜
ぐ
す
く
あ
す
遊
び
よ
わ
れ
ば
て
ん
し
た
天
が
下
た
い
ら
け
て
十
つ
よ
わ
れ
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と
よ
楽
的
な
繰
り
返
し
を
示
す
印
と
す
る
理
解
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
例
３
〉
は
「
又
」
の
記
載
が
あ
る
「
鳴
響
む
せ
だ
か
こ
お
あ
す
精
高
子
が
」
以
下
に
、
「
降
れ
て
遊
び
よ
わ
れ
ば
」
以
下
が
各
節
に
繰
胴
リ
返
さ
れ
る
四
節
の
オ
モ
ロ
と
す
る
の
が
、
（８）
一般的な解読である。これに対して、全発はこれを「一一聯」のオモロとして「展読」‐し、第一節の詞
き
こ
ゑ
ぎ
み
し
よ
り
も
り
章「聞得大君ぎや」以下と一一つ目の「又」の詞章「首里杜〈、すぐ」をそのまま繋げて第一聯とし、同
と
よ
せ
だ
か
こ
お
あ
す
て
ん
し
た
じ
く
第
一
一
節
の
詞
章
だ
と
考
え
ブ
Ｃ
「
鳴
響
む
精
高
子
が
」
以
下
に
「
降
れ
て
遊
び
よ
わ
れ
ば
天
が
下
た
い
ら
け
ま
だ
ま
も
り
てちよわれ」の記載の省略があると理解してそれを補い、さらに一一一つ目の「又」の詞章「真玉杜〈、
す
ぐ
」
を
そ
の
ま
ま
繋
げ
て
第
二
聯
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
オ
モ
ロ
解
読
に
あ
た
っ
て
、
連
続
部
（
対
句
部
）
と
反
復
部
（
繰
り
返
し
部
）
を
想
定
し
、
反
復
部
が
各
節
に
繰
り
返
さ
れ
る
と
考
え
る
現
在
の
オ
モ
ロ
解
読
と
は
大
き
く
異
な
き
こ
ゑ
ぎ
み
る。また、全発は「「ぎや」〔筆者注。「聞得大君ぎや」の「ぎや」〕が、今ｎ口、ヂャと発音されている
の
か
ら
見
る
と
、
繰
り
返
す
同
じ
リ
ズ
ム
の
同
音
を
避
け
て
、
第
一
聯
で
は
「
ぎ
や
」
と
な
り
第
二
聯
で
は
「
が
」
と
よ
せ
だ
か
こ
〔筆者注。「鴫響む精高子が」の「が」〕と読みます。否うたはした古人周到の用意であろう。八幸日六
音
の
詩
句
ば
か
り
で
な
く
、
相
当
複
雑
な
格
調
の
高
い
詩
形
で
あ
る
事
が
知
ら
れ
る
」
と
も
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
これについても格助詞〈が〉が「ぎや」と記されるか「が」と記されるかの違いは、〈が〉が接続す
る
語
の
音
環
境
に
よ
っ
て
〈
ｉ
〉
母
音
に
接
続
す
れ
ば
口
蓋
化
し
て
「
ぎ
や
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
が
分
（９）
かっており、「古人周到の用意」などではない。父Ｃらに、全発は〈例５〉をあげ、〈例６〉のように
「展読」している。
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〈例５〉第一ｌ三
あ
お
り
や
へ
が
ふ
し
き
こ
ゑ
ぎ
み
そ
一
聞
得
大
君
ぎ
や
世
添
う
せ
ぢ
み
お
や
せ
ば
そ
千
万
世
添
わ
て
ち
よ
わ
れ
と
よ
せ
だ
か
こ
又
鳴
響
む
精
高
子
が
き
｝
）
あ
ん
じ
お
そ
又
聞
ゑ
按
司
襲
い
と
よ
あ
ん
じ
お
そ
又
鳴
響
む
按
司
襲
い
も
り
又
首
里
杜
ぐ
す
く
ま
だ
ま
も
り
又
真
玉
杜
ぐ
す
く
ぎ
み
ま
ぶ
又
大
君
す
守
ら
め
と
よ
せ
だ
か
こ
――鴫響む精高子が
〈例６〉
き
こ
ゑ
ぎ
み
－
聞
得
大
君
ぎ
や
とす
よく
そ
そ
き
こ
あ
ん
じ
お
そ
世
添
う
せ
ぢ
み
お
や
せ
ば
千
万
世
添
わ
て
ち
よ
わ
れ
聞
ゑ
按
司
襲
い
。
首
里
杜
〈
、
そ
そ
と
よ
あ
ん
じ
お
そ
ま
だ
ま
世
添
う
せ
ぢ
み
お
や
せ
ば
千
万
世
添
わ
て
ち
よ
わ
れ
鴫
響
む
按
司
襲
い
。
真
玉
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全
発
が
〈
例
５
〉
を
「
二
聯
」
の
オ
モ
ロ
と
し
て
〈
例
６
〉
の
よ
う
に
「
展
読
」
す
る
の
は
、
以
下
が
理
由
で
あ
る
という。第
一
章
〔
筆
者
注
。
〈
例
３
〉
の
第
一
－
｜
の
こ
と
〕
に
比
べ
て
「
又
」
の
記
号
の
あ
る
句
が
三
行
丈
け
多
い
。
き
こ
あ
ん
じ
お
そ
と
よ
あ
ん
じ
お
そ
即ち第一二、第四行〔筆者注。「又聞ゑ按司襲い」「又鴫響む按司襲い」の行〕及第七の最終行〔筆
ぎ
み
ま
ぶ
者注。「又大君す守らめ」の行〕である。第一二、四の一一行をスタンザ〔筆者注。節のこと〕の初
に
持
っ
て
い
く
か
し
ま
ひ
方
に
も
っ
て
い
く
か
が
問
題
で
、
若
し
こ
れ
を
起
句
〔
筆
者
注
。
節
の
冒
頭
句
〕
と
す
る
な
ら
ば
、
当
然
第
五
、
六
の
「
首
里
森
城
」
「
真
玉
森
城
」
も
起
句
と
な
る
べ
く
或
は
「
大
君
す
ま
ぶ
ら
め
」
ま
で起句とすれば、条理一貫するが、意味は朧朧混沌となるであろう。私は
し
か
け
聞
得
大
君
（
女
性
）
が
、
世
を
治
ら
す
霊
威
を
献
げ
ま
せ
ば
、
千
代
万
代
在
位
て
、
し
る
し
め
せ
、
名
だ
た
る
按
司
添
（
男
性
）
よ
。
首
里
森
城
な
る
。
と
云
ふ
意
味
に
と
っ
た
か
ら
、
右
の
通
り
読
む
の
で
あ
る
。
（
途
中
略
）
も
り
杜
ぐ
す
く
反
歌
ぎ
み
大
君
す
まぶ守谷つめ
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全発が〈例６〉のように「展読」するのは、このオモロの「第一聯」は「聞得大君（女性）が、世
し
か
け
を治らす霊威を献げませば、千代万代在位て、しるしめせ、名だたる按司添（男性）よ。首里森城な
る」とすれば「滕朧混沌」としない解釈が出来ること、「最終行を反歌とした」のは「この行には対
句」がなく、「「又」の記号を冠した行は第一回しか読まない、否謡はなかったと云ふ原則」があるこ
と、「万葉集の反歌、琉球音楽の返し」が「保証」することだというのである。〈例４〉の「展読」も
そうであったが、三節以上のオモロを全発が「一一聯」で「展読」しているのは、「「又」の記号を冠し
た
行
は
第
一
回
し
か
読
ま
な
い
」
と
い
う
「
原
則
」
を
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
考
え
方
が
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
．
」
を
オ
モ
ロ
の
始
ま
り
、
「
又
」
を
音
楽
的
な
繰
り
返
し
を
示
す
印
と理解する現在のオモロ理解とは、大きく異なった理解である。
ただし、全発は必ずしも〈例３〉や〈例５〉のような三節以上のオモロを全て「一一聯」にして「展
読」してはいない。「おもろさうしの読み方ｌ展読法の研究ｌ」の末尾に載る第三’九一、第十一一一－
ひ
そ
か
「
大
君
す
ま
ぶ
ら
め
」
の
最
終
行
を
反
歌
と
し
た
の
に
は
、
私
に
相
当
の
理
由
が
あ
う
○
。
こ
の
行
に
は
対
句
がない。それで第一聯第二聯の最後に附けて、繰り返し読んでもい、やうだが、それでは「又」
の記号が怪しくなる。「又」の記号を冠した行は第一回しか読まない、否謡はなかったと云ふ原
か
え
則
に
私
は
忠
実
で
あ
ぃ
ソ
度
い
。
幸
に
し
て
、
万
葉
集
の
反
歌
、
琉
球
音
楽
の
返
し
で
こ
れ
を
保
証
す
る
で
あ
ろ
う
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七六一一一、第五ｌ一一一二の「展読」は、最終節まで記載の省略を想定して、それを補って「展読」して
いる。第三－九一（〈例７〉）は、以下のような表記のオモロである。
〈例７〉第三’九一
か
ぐ
ら
と
よ
で
ふ
し
き
こ
ゑ
ぎ
み
一聞得大君ぎや
と
よ
せ
だ
か
こ
鳴
響
む
精
高
子
が
ぎ
み
く
君
々
し
よ
よ
し
れ
あ
ぢ
お
そ
又
い
せ
ゑ
け
り
按
司
襲
い
あ
な
き
よ
五口がかい撫でた函み子
ぎ
み
く
君
々
し
よ
よ
し
れ
た
又
大
｝
」
ろ
達
お
よ
り
》
】
た
も
り
や
ゑ
子
達
ぎ
み
く
君
々
し
よ
よ
し
れ
（以下省略）
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〈
例
７
〉
は
十
五
節
に
も
及
ぶ
オ
モ
ロ
で
あ
る
。
多
く
の
オ
モ
ロ
で
は
第
二
節
以
下
の
繰
り
返
し
の
詞
章
の
記
載
を
ぎ
み
く
省略するが、〈例７〉は繰り返しの詞章（「君々しよよしれ」）が第二節、第三節、第五節、第九節、
第
十
四
節
と
最
終
節
の
第
十
五
節
に
、
｜
部
だ
け
の
詞
章
の
記
載
も
含
め
て
表
記
さ
れ
て
い
る
。
全
発
は
そ
れ
を
全
節
にわたって繰り返しの詞章があると考えて、「展読」している。第十一一一－七六一一一、第五’一一一二も、
同様な例としてあげている。
この外、全発が「展読法」に一一一一口及する論文は多くないと思われるが、「おもろさうしの読み方ｌ展
読法の研究ｌ」以降、「琉球新報」に書かれた「中山世鑑のオモロ」でも、『中山世鑑』記載のオモロ
と『おもろさうし』に書かれたオモロ（第十一一’七三一一一）との記載の違いを指摘して『中山世鑑』記
載
の
オ
モ
ロ
の
一
部
に
繰
り
返
し
の
詞
章
の
一
部
の
記
載
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
、
自
ら
の
「
展
読
法
」
の
正
し
さ
を
（皿）
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
お
も
ろ
さ
う
し
の
読
み
方
ｌ
展
読
法
の
研
究
ｌ
」
と
ほ
ぼ
同
時
に
書
か
れ
た
と
考
圏
え
ら
れ
る
『創立五十周年記念誌浦添（尋常高等）小学校』（’九三一一年十一月刊）に載る「うらおそいオモロ
より」（「七月一一十五日稿了」とある）には、浦添関連のオモロを十余首引いて解説しているが、三節
以
上
の
オ
モ
ロ
を
含
め
て
、
す
べ
て
の
節
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
し
の
記
載
の
省
略
を
想
定
し
て
、
そ
れ
を
補
っ
て
「
展
読
」
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
厳
密
に
は
全
発
が
ど
の
よ
う
な
オ
モ
ロ
を
〈
例
３
〉
や
〈
例
５
〉
の
よ
う
に
「
二
聯
」
の
オ
モ
ロ
と
し
て
考
え
て
い
る
の
か
な
お
不
明
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
「
お
も
ろ
さ
う
し
の
読
み
方
ｌ
展
読
法
の
研
究
ｌ
」
で
は
、
明
ら
か
に
幾
首
か
の
オ
モ
ロ
を
今
日
の
理
解
と
は
違
う
方
法
で
「
展
読
」
し
て
い
る
。
こ
れ
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宮
城
真
治
は
、
草
稿
「
『
お
も
ろ
さ
う
し
の
読
法
ｌ
展
読
法
の
研
究
」
に
対
す
る
卑
見
」
を
記
し
て
、
そ
の
当
初
か
ら
全
発
の
「
展
読
法
」
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
今
日
、
新
オ
モ
ロ
学
派
と
称
す
る
人
々
の
研
究
は
、
必
ず
し
も
島
袋
の
論
文
に
示
さ
れ
る
捉
え
方
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
宮
城
は
、
「
◎
展
読
法
と
私
の
所
謂
填
読
法
（
区
別
の
た
め
に
仮
に
さ
う
云
ふ
て
見
た
の
で
あ
り
ま
す
）
と
は
常
に
必
ず
し
も
相
違
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
両
者
が
一
致
す
る
も
の
も
随
分
あ
り
ま
す
」
と
し
て
、
〈
例
１
〉
第
五
－
二
八
九
を
あ
げ
、
「
私
の
見
る
填
法
も
其
の
通
り
で
あ
り
ま
す
」
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
草
稿
の
冒
頭
に
は
「
展
読
法
が
と
ん
で
も
な
い
迷
路
に
陥
っ
て
居
は
せ
ぬ
か
と
い
ふ
こ
と
に
気
が
附
き
ま
し
た
（
途
中
略
）
お
も
ろ
の
章
に
よ
っ
て
は
全
く
其
の
読
方
を
変
更
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
も
多
々
あ
る
や
う
に
思
っ
て
居
ま
す
」
と
し
て
宮
城
は
〈
例
８
〉
の
オ
モ
ロ
を
あ
げ
、
全
（ｕ）
発
は
〈
例
９
〉
と
「
展
読
」
す
る
が
自
分
は
〈
例
Ⅲ
〉
の
よ
う
に
「
填
読
」
す
る
と
し
て
い
る
。
が
以
下
述
べ
る
よ
う
な
宮
城
か
ら
の
批
判
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
宮
城
真
治
の
全
発
批
判
〈例８〉第十四－九九
あ
が
る
い
ま
し
た
一
東
方
の
真
下
に
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Ｉあ
が
り
い
東
江
の
ま
下
にふ
桑
木
も
と
鳴
く
鳥
あ
お
も
ひ
我
が
情
人
が
い
声
な
り
出
ぢ
ゑ
て
き
ち
む
つ
ち
ゆ
聞
け
，
ｒ
～
有
情
人
く
わ
げ
も
と
ふ
と
り
桑
木
下
吹
／
、
鳥
あ
お
も
五口が田⑬ひが
こ
ゑ
な
い
一
戸
鳴
り
出
ぢ
ゑ
て
き
き
も
又
聞
け
ノ
く
１
肝
人
き
も
き
と
肝
人
す
聞
国
取
れ
あ
な
ま
し
た
又
て
だ
が
穴
の
真
下
に
〈例９〉
て
だ
が
あ
な
（
東
）
の
ま
し
た
に
Ⅱ
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き
け
ノ
ー
き
も
人
き
も
人
す
き
き
と
れ
あ
か
お
も
ひ
が
こ
ゑ
な
り
い
ぢ
ゑ
て
あ
が
る
い
の
ま
し
た
に
く
わ
け
も
と
ふ
く
と
り
あ
か
お
も
ひ
が
こ
ゑ
な
り
い
ぢ
ゑ
て
く
わ
木
も
と
ふ
く
と
り
あ
が
お
も
ひ
が
こ
ゑ
な
り
い
ぢ
て
肝
ち
ゆ
す
き
き
と
れ
〈例扣〉ＩⅡ
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末
次
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
全
発
の
論
文
「
お
も
ろ
さ
う
し
の
読
み
方
ｌ
展
読
法
の
研
究
ｌ
」
に
は
〈
例
８
〉
の
オ
モ
ロ
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
宮
城
が
そ
れ
を
取
り
上
げ
て
全
発
批
判
を
し
て
い
る
の
は
、
論
文
が
活
字
化
さ
れ
る
前
の
全
発
の
草
稿
、
な
い
し
は
研
究
会
の
発
表
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
宮
城
の
「
補
填
法
」
（
「
填
読
法
」
）
に
よ
る
全
発
批
判
は
、
今
日
の
オ
モ
ロ
理
解
か
ら
す
る
と
明
解
で
あ
る
。
〈
例
８
〉
を
．
」
と
「
又
」
の
表
記
あ
お
も
こ
ゑ
な
い
から一一一節（一二聯）のオモロと捉え、「吾が思ひが声鳴り出ぢゑて」の記載が略されていると考え
て、これを「補填」している。宮城が「御覧の通り此れ〔筆者注。〈例、〉のこと〕と彼れ〔筆者注。
〈
例
９
〉
の
こ
と
〕
と
は
可
な
り
の
隔
が
あ
り
ま
す
。
詩
と
し
て
の
価
値
は
果
し
て
何
れ
が
よ
い
か
。
見
る
べ
き
人
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
が
あ
る
と
恩
ひ
ま
す
。
然
し
そ
れ
は
私
ど
も
の
関
わ
る
べ
き
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
引
用
し
た
全
発
の
論
文
で
分
か
る
よ
う
に
、
全
発
の
「
展
読
法
」
に
は
全
発
個
人
の
オ
モ
ロ
解
釈
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
宮
城
は
「
見
る
べ
き
人
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
が
あ
る
と
恩
ひ
ま
て
だ
が
あ
な
の
ま
し
た
に
く
わ
げ
も
と
ふ
く
と
り
あ
か
お
も
ひ
が
こ
ゑ
な
り
い
ぢ
ゑ
て
Ⅲ
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す
。
然
し
そ
れ
は
私
ど
も
の
関
わ
る
べ
き
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
宮
城
は
オ
モ
ロ
の
理
解
は
、
個
人
に
よ
る
解
釈
が
先
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
オ
モ
ロ
の
詩
形
的
な
理
解
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
宮
城
の
オ
モ
ロ
研
究
の
高
さ
を
示
す
勝
れ
た
見
解
で
あ
る
。
宮
城
の
草
稿
は
「
お
も
ろ
さ
う
し
の
読
み
方
ｌ
展
読
法
の
研
究
ｌ
」
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
活
字
化
さ
れ
る
前
の
全
発
の
草
稿
、
あ
る
い
は
「
沖
縄
神
歌
研
究
会
」
で
発
表
し
た
と
思
わ
れ
る
オ
モ
ロ
の
「
展
読
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
をいちいち取り上げて全面的に批判している。その批判は、正確である。〈例５〉についても、宮城
は
〈
例
ｕ
〉
の
よ
う
に
「
補
填
」
し
て
い
る
。
世
そ
ろ
て
ち
よ
わ
れ
き
こ
ゑ
大
君
ぎ
や
世
そ
う
せ
ぢ
み
お
や
せ
ば
千
万 〈例Ⅲ〉
あ
お
り
や
へ
ふ
し
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世
そ
ろ
て
ち
よ
わ
れ
千
万
と
よ
む
あ
ん
じ
お
そ
い
世
そ
う
せ
ぢ
み
お
や
せ
ば
世
そ
ろ
て
ち
よ
わ
れ
千
万
き
こ
ゑ
あ
ん
じ
お
そ
い
世
そ
う
せ
ぢ
み
お
や
せ
ば
世
そ
ろ
て
ち
よ
わ
れ
千
万
と
よ
む
せ
だ
か
こ
が
世
そ
う
せ
ぢ
み
お
や
せ
ば
四 一一一 一一
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世
そ
ろ
て返し
大
き
み
す
千
万
ま
だ
ま
も
り
ぐ
す
く
世
そ
う
せ
ぢ
み
お
や
せ
ば
世
そ
ろ
て
ち
よ
わ
れ
首
里
も
り
ぐ
す
ぐ
世
そ
う
せ
ぢ
み
お
や
せ
ば
千
万
一ハ 五
ま
ぶ
ら
め
ち
よ
わ
れ
オモロ研究史5１
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宮
城
は
「
世
そ
う
せ
ぢ
み
お
や
せ
ば
千
万
世
そ
ろ
て
ち
よ
わ
れ
」
が
各
節
に
繰
り
返
さ
れ
る
と
み
な
し
「補填」して、「六段」（六聯）のオモロとしている。これは、全体を「二聯」とする全発の「展読」
と
は
大
き
く
違
っ
て
い
る
。
ま
た
、
宮
城
は
「
第
一
段
と
第
二
段
の
初
が
「
き
こ
ゑ
大
君
ぎ
や
」
若
く
は
「
と
よ
む
せ
だ
か
こ
が
」
と
な
っ
て
ゐ
る
の
に
、
第
三
段
と
第
四
段
が
「
き
こ
ゑ
あ
ん
じ
お
そ
い
」
若
く
は
「
と
よ
む
あ
ん
じ
お
そ
い
」
と
な
っ
て
ゐ
て
「
ぎ
や
」
若
く
は
「
が
」
が
附
い
て
居
な
い
の
は
注
意
す
べ
き
こ
と
と
恩
ひ
ま
す
。
「
あ
ん
じ
お
そ
い
」
は
受
身
に
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
り
ま
せ
う
」
と
も
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
連
続
部
と
反
復
部
の
意
味
的
な
繋
がりに及ぶ問題の指摘であり、ひとつひとつ検証する必要があるが、助詞の有無にまで及ぶ指摘は注
目される。前述したように二節だけの「短章」のオモロは別として、宮城の「補填法」（「填読法」）
と
全
発
の
「
展
読
法
」
と
は
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
「
最
後
の
行
を
反
歌
と
さ
れ
た
こ
と
は
（
途
中
略
）
是
れ
は
卓
見
で
あ
る
と
信
じ
ま
す
。
私
は
今
ま
で
全
く
其
れ
と
気
付
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
此
の
「
お
も
ろ
」
を
私
の
所
謂
補
填
か
ら
す
る
と
是
れ
を
六
段
と
し
最
終
の
行
を
貴
説
に
従
っ
て
反
歌
若
く
は
「
返
し
」
と
し
て
添へたものと見たいと恩ひます」と記し、全発を支持している。後述するが、「最後の行」（最終節）
を
そ
れ
ま
で
の
「
段
」
（
「
聯
」
）
と
分
け
て
理
解
す
る
考
え
方
は
、
後
述
す
る
比
嘉
盛
章
が
大
き
く
か
か
わ
っ
た
川
平
資料や雑誌『南島』第二輯にもみられる。当時、支持された捉え方だったと推測される。
末
次
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
宮
城
の
オ
モ
ロ
研
究
は
今
日
の
オ
モ
ロ
研
究
の
水
準
に
達
す
る
も
の
で
あ
り
、
驚
く
ほ
ど
水
準
が
高
い
。
宮
城
が
「
展
読
法
」
を
批
判
す
る
な
か
で
し
ば
し
ば
記
し
て
い
る
の
は
、
伊
波
の
「
校
訂
お
も
る
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ざ
う
し
」
の
オ
モ
ロ
の
改
行
の
仕
方
で
あ
る
。
宮
城
は
、
こ
れ
が
全
発
の
「
展
読
法
」
を
誤
ら
せ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
全
発
等
が
「
校
訂
本
」
で
オ
モ
ロ
を
研
究
す
る
の
に
対
し
て
、
宮
城
は
「
私
の
お
も
ろ
研
究
は
校
訂
本
の
出
る
ま
で
に
は
一
通
り
進
ん
で
ゐ
ま
し
た
。
私
は
原
本
か
ら
筆
写
し
て
密
か
に
研
究
し
て
ゐ
ま
し
た
」
と
記
し
て
い
る
。
宮
城
は
お
そ
ら
く
当
時
、
沖
縄
県
立
図
書
館
に
入
っ
て
い
た
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
で
研
究
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
県
立
図
書
館
に
は
「
首
里
王
府
編
康
煕
四
十
九
年
」
と
す
る
六
冊
本
と
三
冊
本
の
「
お
も
ろ
さ
う
し
』
、
「
お
ほ
み
よ
ママ
の
ひ
か
り
お
も
ろ
の
本
歌
田
島
利
三
郎
編
明
治
三
十
四
年
一
冊
」
、
「
く
め
の
一
一
間
切
お
も
ろ
お
そ
う
し
天
マ
マ
ママ
ママ
ママ
祐
一
一
一
年
一
冊
」
、
「
は
ひ
の
お
も
ろ
お
そ
う
し
天
祐
一
二
年
一
冊
」
、
「
あ
お
り
や
へ
さ
す
か
さ
の
お
も
ろ
お
そ
う
マ
マ
（吃）
し
天
祐
三
年
一
冊
」
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
。
「
校
訂
本
」
の
オ
モ
ロ
の
改
行
の
仕
方
が
ど
の
よ
う
に
全
発
の
「
展
読
法
」
を
誤
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
〈
例
８
〉
の
「
展
読
」
を
批
判
し
た
宮
城
の
草
稿
の
書
き入れには「校訂本」が独自に入れた「又」記号へのコメントが記されている（注、参照）。これは、
ま
さ
に
宮
城
が
「
原
本
」
で
オ
モ
ロ
を
研
究
し
て
い
た
証
し
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の
反
対
に
以
下
の
〈
例
皿
〉
に
は
、
宮
城
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
「
実
際
の
曲
が
知
ら
な
い
か
ら
〔
筆
者
注
。
こ
の
オ
モ
ロ
に
「
ふ
し
名
」
が
付
い
て
い
な
い
こ
と
を
い
う
〕
確
定
は
し
か
ね
ま
す
が
「
ゑ
、
け
、
あ
が
る
、
三
日
月
や
ゑ
、
け
、
か
み
ぎ
や
、
か
な
ま
ゆ
み
」
で
其
の
曲
が
終
る
も
の
と
す
れ
ば
其
の
次
々
も
二
行
宛
で
一
段
で
全
章
四
段
の
お
も
ろ
と
な
り
ま
す。「又」の附いてゐる六つの行が各々一段宛であるとすれば初めの二行も一行宛で全章は八段とな
り
、
二
行
目
の
「
ゑ
、
け
、
か
み
ぎ
や
、
か
な
ま
ゆ
み
」
の
上
に
も
「
又
」
の
符
号
が
附
い
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
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〈例、〉には、尚家本、仲吉本とも二行目の上には「又」がなく、『校訂おもろきうし」、『校本
おもろきうし」（仲原善忠・外問守善、角川書店、一九六五年刊）、『日本思想大系おもろさうし』
（外間守善・西郷信綱、角川書店、’九七二年刊）にも二行目には「又」が入っていない。しかし、
ん
」
と
も
記
し
て
い
る
。
又又又又又又ゑゑニルＭＭ鼠三竿種、、、、、、、、Ｉ､＝
けけけけけけけけ五
、、、、、、、、－
かあかあかあかあ四
みがみがみがみが
ぎるぎるぎるぎる
や、や、や、や、
、の、ぼ、あ、￣
まちされかかか日
なく､しぼなぼな月
きも〈しましまや
凶はせや国やゆ
おきみ
ぴ
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このオモロは二節（一一行）で意味的な連続性を持つオモロで、｜｜節（一一行）ごとに意味的に完結して
い
る
と
考
え
る
の
が
分
か
り
や
す
い
。
宮
城
の
い
う
よ
う
に
こ
の
オ
モ
ロ
は
「
全
章
は
八
段
」
で
、
二
行
目
の
上
に
も
「「又」の符号が附いてゐなければなりません」とする指摘は妥当であろう。岩波文庫本『おもろさう
（喝）
し』（外間守善、一一○○○年刊）では、そのような理解をして「又」記号を補っている。宮城の草稿
は「「おもろさうしの読法ｌ展読法の研究』に対する卑見」となっているものの全発の「展読法」批
判であるだけではなく、全発が「オモロ研究の二大収穫附「やりかさ」「おしかさ」の意義」上・
下
を
書
き
伊
波
の
オ
モ
ロ
解
釈
に
異
議
を
唱
え
た
の
と
同
様
に
（
注
６
参
照
）
、
伊
波
の
『
校
訂
お
も
ろ
さ
う
し
」
に
表
現
さ
れ
た
こ
れ
ま
で
の
伊
波
の
オ
モ
ロ
研
究
全
般
に
対
す
る
「
お
も
る
新
人
」
ら
し
い
批
判
な
の
で
あ
る
。
宮
城
の
草
稿
の
末
尾
に
綴
ら
れ
て
い
る
以
下
の
文
言
は
、
宮
城
の
オ
モ
ロ
研
究
の
深
い
見
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
◎
神
歌
学
会
の
こ
れ
ま
で
の
御
研
究
は
展
読
法
に
重
点
を
置
か
れ
て
ゐ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
否
寧
ろ
展
読
法
の
発
見
に
よ
っ
て
学
会
が
生
れ
た
と
も
見
る
こ
と
が
能
き
は
し
ま
す
ま
い
か
。
処
が
お
も
ろ
の
読
方
が
さ
う
む
づかしいものではなく極めて簡単に補填能きるといふこととなれば学会の意義が幾分か沮喪する
こ
と
に
な
り
は
し
ま
せ
ん
か
。
私
は
こ
れ
を
恐
る
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
お
も
ろ
の
研
究
は
御
承
知
の
通
り
ま
だ
成すべき多くの問題を残してゐます。従来発表されてゐる普通の解釈でさへ根本的に変更を要す
る
く
ら
ゐ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
（
以
下
略
）
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宮
城
の
「
展
読
法
」
批
判
は
、
〈
例
、
〉
の
よ
う
な
オ
モ
ロ
の
最
終
節
を
「
返
し
」
と
し
て
除
く
場
合
が
あ
る
が
、
オ
モ
ロ
の
記
載
の
省
略
を
各
節
（
「
各
段
」
）
に
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
「
お
も
ろ
の
読
方
が
ど
う
む
づ
か
し
い
も
の
で
は
な
く
極
め
て
簡
単
に
補
填
能
き
る
」
と
い
う
の
は
、
解
釈
者
の
主
観
的
な
読
み
方
に
よ
っ
て
「
展
読
」
が
変
わ
る
の
で
は
な
く
、
オ
モ
ロ
を
ウ
タ
の
詩
形
（
す
な
わ
ち
歌
形
）
と
し
て
捉
え
れ
ば
、
二
節
以
下
の
記
載
の
省
略
を
「
補
填
」
す
る
の
は
難
し
い
問
題
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
後
に
世
礼
国
男
が
『
琉
球
新
報
」
に
八
十
七
回
に
わ
た
っ
て
掲
載
し
た
「
琉
球
音
楽
歌
謡
史
論
」
（
’
九
四
○
年
四
月
二
日
～
九
月
二
十
一
日
か
）
や
台
湾
で
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
「
南
島
」
第
二
輯
に
掲
載
し
た
「
久
米
島
お
も
ろ
に
就
い
て
」
（
一
九
四
二
年
五
月
）
で
展
開
し
た
オ
モ
ロ
の
解
読
法
、
「
反
復
法
」
の
先
駆
け
と
な
る
オ
モ
ロ
理
解
で
あ
り
注
目
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
重
要
な
点
は
、
宮
城
が
「
展
読
法
」
（
宮
城
か
ら
い
え
ば
「
補
填
法
」
）
を
問
題
と
す
る
こ
と
よ
り
も
、
オ
モ
ロ
研
究
は
「
成
す
べ
き
多
く
の
問
題
」
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
伊
波
が
刊
行
し
た
「
校
訂
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
テ
ク
ス
ト
に
か
か
わ
る
問
題
等
、
「
従
来
発
表
さ
れ
て
ゐ
る
普
通
の
解
釈
で
さ
へ
根
本
的
に
変
更
を
要
す
る
」
「
多
く
の
問
題
」
が
あ
る
と
指
摘
す
る
点
で
あ
る
。
宮
城
の
オ
モ
ロ
研
究
は
全
発
の
「
展
読
法
」
批
判
を
大
き
く
越
え
て
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
伊
波
を
中
心
と
す
る
オ
モ
ロ
研
究
全
般
を
問
題
に
し
て
い
た
こ
と
が分かる。宮城のオモロ研究は、オモロ解読のみならずオモロの正確なテクストヘも及ぶ問題意識を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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前
述
し
た
よ
う
に
、
全
発
の
「
展
読
法
」
は
「
琉
球
音
楽
を
嗜
む
比
嘉
盛
章
氏
と
共
に
研
究
し
た
際
に
、
氏
よ
り
釈
然
と
し
て
示
教
さ
れ
た
」
と
い
う
。
全
発
は
〈
例
３
〉
の
オ
モ
ロ
の
「
展
読
」
を
説
明
す
る
際
に
比
嘉
の
「
示
教
」
を
き
こ
ゑ
ぎ
み
と
よ
せ
だ
か
こ
し
よ
り
も
り
ま
だ
ま
も
り
述べているが、「聞得大君ぎや」と「鳴響む精吉向子が」、「首里杜ぐすく」と「真玉杜ぐすく」は「同
じ旋律で謡はれたらしい」ということ、「繰返し文句は略記する」ということがその「示教」であっ
たと推測される。実際、今日比嘉がオモロをどのように解読していたかを充分に知る資料は確認でき
な
い
が
、
管
見
の
限
り
で
は
比
嘉
が
『
琉
球
新
報
』
に
二
十
回
に
わ
た
り
連
載
し
た
「
古
琉
球
の
国
都
は
首
里
か
浦
添（Ｍ）
か？おもる文献より見たる浦添国都説の史学的価値」（一九一一一一一一年一一月一一十一一一日から一一一月十四日）
で、それを窺うことができる。連載の第二回目（一一月一一十四日）に〈例旧〉第一一－四二を〈例ｕ〉の
よ
う
に
引
い
た
後
、
「
此
の
お
も
ろ
の
読
み
方
は
私
の
研
究
仲
間
た
る
新
お
も
ろ
学
派
に
よ
り
て
採
用
さ
れ
た
展
読
法
で
あ
る
が
吾
等
は
今
後
如
何
な
る
場
合
に
も
常
に
之
の
読
み
方
に
従
ふ
積
り
で
あ
る
か
ら
読
者
諸
君
は
之
れ
を
諒
と
し
て
貴
ひ
た
い
」
と
記
し
て
い
る
。
比
嘉
盛
章
の
オ
モ
ロ
研
究
オモロ研究史5７
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〈例旧〉第二１四二
お
も
ろ
く
さ
り
お
ろ
ち
へ
が
ふ
し
き
こ
ぐ
す
く
一聞ゑ中城
あ
が
る
い
ひ
東
方
に
向
か
て
い
ち
や
ぢ
や
た
な
お
板
門
建
て
直
ち
へ
だ
く
に
お
そ
ぐ
す
く
大
国
襲
う
中
城
と
よ
ぐ
す
く
又
鳴
響
む
中
城
あ
な
む
て
だ
が
穴
に
向
か
て
〈例Ⅵ〉
「
き
こ
ゑ
中
城
あ
が
り
に
向
か
て
い
ち
や
ぢ
や
立
て
直
ほ
ち
へ
だ
国
お
そ
ふ
中
城
二
、
と
よ
む
中
城
て
だ
が
穴
に
向
か
て
か
な
ぢ
や
立
て
直
ほ
ち
へ
だ
国
お
そ
ふ
中
城
5８
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比嘉の引くオモロは、「二、」では「いちやぢや」（板門）の対句を「かなぢや」（金門）とした上で
「展読」しており、厳密にいえば単純な「繰返し文句」の「略記」を補ったとはいえないが、三十余
首
の
オ
モ
ロ
を
「
展
読
」
し
て
引
く
際
に
は
、
〈
例
ｕ
〉
の
よ
う
な
か
た
ち
で
「
繰
返
し
文
句
」
の
「
略
記
」
を
補
っ
て記している。これは、一一一節以上のオモロであっても同様である。これが比嘉の示した「展読法」で
あ
る
。
基
本
的
に
は
、
宮
城
が
全
発
批
判
を
す
る
な
か
で
示
し
た
「
補
填
法
」
と
変
わ
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
比
嘉
の「展読法」と全発の「展読法」は同じであるのか、あるいは異なるのか。全発の「展読法」が、
「展読法」をタイトルにした論文であった故に、これが後に一人歩きして有名になってしまったのか。
とすると、全発の「展読法」は新オモロ学派のメンバーが共有していたものというより、全発がその
後
独
自
に
展
開
し
た
「
展
読
法
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
比
嘉
盛
章
の
オ
モ
ロ
研
究
が
新
聞
掲
載
の
論
以
外
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
、
全
発
の
「
お
も
ろ
さ
う
し
の
読
み
方
ｌ展読法の研究ｌ」発表から九年後の一九四二年五月に台湾から刊行された雑誌「南島』第二輯（南
島発行所）に発表された「おもろさうし研究」（第一回）、同じく一九四四年に刊行された『南島」第
三輯に発表された「おもろさうし研究」（第一一回）（台湾出版文化）である。「おもろさうし研究」に
は、比嘉の外、小葉田淳、金関丈夫、川平朝申、木藤才蔵、須藤利一、中村忠行、松村一雄、三島格
（第三回目には小山捨男が加わる）が名を連ねているが、この研究会の中心にいた人物は比嘉盛章で
あった。『南島』第二輯に記された「編輯後記」（一九四一年十一一月三十日、須藤利一記）には、以下
オモロ研究史5９
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また、『南島』が出る経緯についても、須藤利一が記した比嘉盛章に対する追悼文ともいえる「比
嘉盛章氏のことども」（『琉球新報」一九五五年九月十五日，十六日）によると、須藤は「昭和十四年
の
夏
、
与
那
国
島
〔
筆
者
注
。
当
時
、
比
嘉
は
与
那
国
小
学
校
校
長
で
あ
っ
た
〕
で
初
め
て
氏
と
会
っ
て
、
そ
れ
か
ら
親交」を結び、比嘉が「（昭和十四年の）秋は台北へ来て拙宅に四、五日滞在」して台北大学で講演
に
引
く
よ
う
に
台
湾
で
の
「
お
も
ろ
さ
う
し
研
究
」
の
様
子
や
そ
れ
を
『
南
島
」
に
掲
載
す
る
事
情
等
が
記
さ
れ
て
い
印
る。
◇昭和十五年九月以降、比嘉盛章氏を中心とした「おもろ」研究会をやってゐる。これだけは毎
輯つづけて掲載して行きたいと思ってゐる。はじめは、座談会の記事のやうに、各人の意見など
を
そ
の
ま
画
書
い
て
、
も
つ
と
具
体
的
に
研
究
の
内
容
を
書
き
現
は
さ
う
と
考
へ
て
ゐ
た
が
、
速
記
で
も
し
な
い
限
り
、
到
底
さ
う
し
た
形
式
に
よ
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
た
と
へ
、
さ
う
や
っ
た
と
こ
ろ
で
、
ま
と
ま
り
が
つ
き
き
う
に
な
か
っ
た
の
で
、
今
度
は
思
ひ
切
っ
て
最
も
簡
単
な
形
式
を
一
足
と
び
に
取
っ
て
、
ご
ら
ん
の
や
う
な
も
の
に
し
た
。
ロ
ー
マ
ナ
イ
ズ
し
た
訓
読
を
つ
け
る
計
画
も
あ
っ
た
が
ｌ
私
な
ぞ
は
大
い
に
そ
の
必
要
と
価
値
と
を
主
張
し
た
の
だ
が
ｌ
大
事
を
取
っ
て
敬
遠
す
る
賢
明
な
る
策
が
取
ら
れ
た
。
第
二
回
か
ら
は
、
何
ん
と
か
し
て
、
不
賢
明
な
策
を
敢
て
採
り
た
い
と
思
っ
て
ゐ
る
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プ
ー
リ
ン
ーレ、その後、西表の租納小学校長に転任した際、「翌十五年」に比嘉に招かれて租納の「豊年祭」を
見
学
し
て
、
台
北
に
戻
っ
た
後
「
台
北
在
住
の
同
好
の
士
の
間
で
、
「
南
島
」
と
い
う
沖
縄
に
関
す
る
機
関
誌
を
出
版
」
す
る
計
画
が
図
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
租
納
か
ら
の
帰
路
「
石
垣
町
に
お
け
る
喜
舎
場
永
じ
ゆ
ん
、
比
嘉
氏
と
私
と
の会合」がきっかけになったからだと記している。この記事と照応する資料が、須藤利一が「南方民
（脂）
族」第六巻一・一一号、’九四○年一二月刊に書いた「八重山の穂利祭ｌ日記風にＩ」にある。その「八
月二十一日」の記事に、八重山の旧家に秘蔵されている古文書や土俗品が相当あるが郷土室や図書館
が
出
来
る
望
み
が
当
分
な
い
こ
と
か
ら
「
郷
土
誌
」
を
作
ろ
う
と
す
る
話
が
出
て
、
「
郷
士
誌
」
の
「
名
前
は
「
や
え
ま」（八重山）はどうだろう」となったこと、「八重山の民謡の数々、未発表のユンタやジラバ」、「八
重山島旧記や慶来慶田城由来記など先づ註入りで毎号載せる。方一一一一口を集めてのせる。古老の聞き書を
の
せ
る
」
、
「
創
刊
号
に
は
、
比
嘉
さ
ん
の
「
京
太
郎
に
就
て
」
を
の
せ
た
い
。
喜
舎
場
氏
に
毎
号
民
謡
を
二
つ
一
一
一
つ
宛
。
比
嘉
さ
ん
の
「
オ
モ
ロ
研
究
」
を
毎
号
連
載
す
る
の
も
八
重
山
の
言
語
研
究
の
上
で
い
ろ
い
ろ
役
に
立
つ
だ
ろ
う
。
と
云
ふ
様
な
計
画
を
し
、
大
体
相
談
が
ま
と
ま
っ
た
」
と
あ
る
。
同
様
の
記
事
は
『
南
島
」
第
一
輯
の
「
編
輯
雑
記」にも記きれているが、第一輯は「八重山特輯」で巻頭に比嘉の「西表島の節祭とアンガマ踊」が
載り、喜舎場永殉の「爬龍船の神事（黒島）」、「付録」に「八重山島由来記」「八重山島大阿母由来
記
」
「
八
重
山
島
諸
記
帳
」
「
慶
来
慶
田
城
由
来
記
」
が
比
嘉
の
「
解
説
並
び
に
語
句
解
」
が
付
い
て
載
っ
て
い
る
。
「
南
島
」
の
第
一
輯
が
「
八
重
山
特
輯
」
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
雑
誌
発
刊
の
経
緯
が
、
元
々
は
比
嘉
や
喜
舎
場
、
須
オモロ研究史6１
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藤
等
が
図
っ
た
「
郷
士
誌
」
「
や
い
ま
」
が
始
ま
り
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
須
藤
の
「
比
嘉
盛
章
氏
の
こ
と
ど
も
」
に
は
、
台
北
の
「
お
も
ろ
」
研
究
会
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。
研
究
会
は
、
比
嘉
が
「
か
ね
が
ね
台
北
へ
出
た
い
と
い
う
氏
の
切
望
が
か
な
っ
て
総
督
府
文
教
局
の
教
科
書
編
し
ゆ
う
の
仕
事
」
が
見
つ
か
っ
て
一
九
四
○
年
（
昭
和
十
五
）
に
台
北
に
移
り
住
む
こ
と
に
な
り
、
比
嘉
と
「
沖
縄
研
究
の
た
め
に
集
ま
っ
た
人
々
と
の
交
際
は
、
氏
に
非
常
な
活
気
を
与
え
吾
々
も
沖
縄
の
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
の
存
在
を
心
から有がたがっていた」とあり、「氏を中心にしたオモロ研究会は月一度拙宅で開かれ（途中省略）、
約
二
年
間
つ
づ
き
毎
回
、
楽
し
い
一
夜
を
送
る
の
が
例
で
あ
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
研
究
会
が
「
月
一
度
」
と
す
る
の
に
対
し
、
後
述
す
る
川
平
朝
申
の
「
須
藤
利
一
先
生
と
南
島
研
究
」
ｓ
八
重
山
文
化
』
第
四
号
、
東
京
・
八
重
山
文
化
研
究
会
、
一
九
七
六
年
五
月
刊
）
で
は
、
「
須
藤
教
授
宅
を
教
室
」
に
て
「
一
週
間
一
回
七
時
か
ら
二
時
間
開
講
し
た
」
と
あ
り
、
異
な
る
。
そ
れ
は
別
に
し
て
も
、
「
比
嘉
盛
章
氏
の
こ
と
ど
も
」
は
、
「
南
島
』
が
出
る
経
緯
お
よ
び
台
北
の
「
お
も
ろ
さ
う
し
研
究
会
」
の
様
子
が
記
さ
れ
て
お
り
、
須
藤
の
並
々
な
ら
ぬ
尽
力
と
と
も
に
こ
（肥）
れ
ら
に
比
嘉
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
さて、本稿の冒頭で記したように那覇市歴史博物館の企画展示「川平朝申と沖縄文化」（二○一一一
年
九
月
一
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
）
で
展
示
さ
れ
た
川
平
朝
申
の
資
料
『
お
も
る
研
究
」
は
、
川
平
の
個
人
的
な
オ
モ
ロ
研
究
資
料
と
い
う
よ
り
も
、
比
嘉
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
台
北
で
の
オ
モ
ロ
研
究
会
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た
と
判
断
されるものである。川平資料は、「おもろさうし」第一’一～二一一一の途中までがガリ刷りの印刷で、
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（万）
第一ｌ一二一一の途中から第一一一－一一一までが活字印刷になっている。川平資料には川平の書き込みと思わ
れるものがあるが、資料は第一にオモロ研究会のテクストであり、後述するがその書き込みも研究会
で
交
わ
さ
れ
た
情
報
が
記
入
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
作
成
し
た
人
物
は
、
須
藤
の
記
事
か
ら
比
嘉
盛
章
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
が
前
述
し
た
比
嘉
の
「
古
琉
球
の
国
都
は
首
里
か
浦
添
か
？
」
以
降
の
オ
モ
ロ
研
究
の
具
体
的
な
資
料
で
あ
る
。
雑誌『南島」には第二輯から「おもろさうし研究会（第一回）」と題される「注釈研究」が載り、
そ
の
「
ま
へ
が
き
」
に
「
｜
比
嘉
盛
章
氏
の
訳
文
草
案
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
講
説
を
中
心
と
し
て
論
議
が
す
す
め
ら
れ
、
典
礼
・
歴
史
・
言
語
・
民
俗
・
人
種
等
さ
ま
ざ
ま
の
話
題
に
つ
い
て
好
提
案
が
続
出
し
、
毎
会
夜
半
に
及
ぶ
の
が
常
で
あ
っ
た
」
、
「
こ
の
稿
殆
ど
草
案
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
が
敢
て
発
表
す
る
こ
と
に
し
た
」
と
あ
る
。
第
二
輯
には「おもろさうし』第一全四十一首のうち、「第一一一十三番までの中、やや興味の薄いもの平易なも
の数首を省いた」「注釈研究」が載るとあり、第一’九から一一、’一一一、一五、一八、一一四、二六、
一一八、一一一○、一一一一一が省かれている。それに対して、川平資料の第一は、第一－三○・一一一一一を除いて第
一
’
一
か
ら
三
七
ま
で
の
オ
モ
ロ
の
本
文
と
そ
れ
に
漢
字
を
当
て
た
解
釈
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
一
－
一
か
ら二一一一の途中までのガリ刷りオモロには、オモロの発音を記したと思われるローマ字表記が多くのオ
モロにされている（活字印刷でも一一九や三一にある）。これは、前述した第一一輯「編輯後記」にある
「ローマナイズした訓読をつける計画」の資料に当たると推測される。すなわち、川平資料は「南島」
オモロ研究史6３
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第
二
輯
に
は
載
ら
な
い
台
北
で
の
オ
モ
ロ
研
究
会
の
資
料
（
テ
ク
ス
ト
）
が
あ
る
と
い
う
点
で
、
貴
重
な
の
で
あ
る
。
川平資料は第二の全四十六首が本文とともにそれに漢字を当てたものがあるが、これは第三輯（宮古
島特輯）の「おもろさうし研究会（第二回）」に載る「おもろさうし』第二の全首の資料（テクスト）
であり、さらに川平資料の第三－一一一までは、刊行が予定されていた「南島』第四輯（久米島特輯）
に
載
る
は
ず
で
あ
っ
た
「
お
も
ろ
さ
う
し
研
究
会
（
第
三
回
）
」
の
「
注
釈
研
究
」
の
資
料
（
テ
ク
ス
ト
）
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
『
南
島
」
第
四
輯
は
、
残
念
な
が
ら
戦
局
が
悪
化
す
る
な
か
で
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
台
北
の
オ
モ
ロ
研
究
会
は
そ
の
準
備
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
も
、
川
平
資
料
の
『
お
も
ろ
さ
う
し
」
第
三
の
「
注
釈
研
究
」
は
貴
重
で
あ
る
。
以
下
、
〈
例
３
〉
の
オ
モ
ロ
の
漢
字
を
当
て
た
箇
所
を
川
平
資
料
（
上
段
）
と
「
南
島
」
第
二
輯
所
収
の
も
の
（
下
段
）
で
記
し
、
比
嘉
盛
章
の
オ
モ
ロ
の
「
展
読
」
を
示
し
て
み
る
。
〈例恂〉第一－｜
川
平
資
料
一
、
聞
得
大
君
ぎ
や
お
あ
そ
降
れ
て
遊
ぴ
よ
わ
折
祝
れ
ば
『南島』第二輯
聞
え
大
君
が
よ
わ
降
り
て
遊
び
祝
れ
ぱ
天
が
下
6４
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ま
ず
、
川
平
資
料
と
『
南
島
』
第
二
輯
で
は
漢
字
の
当
て
方
が
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
川
平
資
料
が
台
北
の
オ
モ
ロ
研
究
会
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
こ
れ
が
『
南
島
」
第
二
輯
の
原
稿
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
返
て
に
し
た
天
が
下
－
」
た
い
ら
ち
よ
平
げ
て
在
わ
れ
二
、
豊
む
勢
高
子
が
三
、
首
里
森
城
四
、
真
玉
森
城
ち
よ
わ
平
ぎ
て
在
れ
こ
響
む
勢
高
子
が
＊降りて遊び祝れば
天
が
下
平
ぎ
て
在
れ
三
首
里
森
城
＊降りて遊び祝れば
天
が
下
平
ぎ
て
在
れ
四
真
玉
森
城
＊降肌りて遊び祝れば
天
が
下
平ぎて在れ
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比
嘉
の
「
展
読
」
は
、
『
南
島
』
第
二
輯
に
は
「
二
」
の
「
降
れ
て
」
に
は
＊
印
が
付
い
て
お
り
、
そ
の
説
明
に
「これらの折返し句原歌にはない。原歌は特に必要な場合の外は第二聯以下の折返し句を省略してゐ
お
あ
そ
る
の
が
通
例
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
川
平
資
料
（
上
段
）
に
も
「
降
れ
て
遊
び
」
以
下
の
四
行
に
「
折
返
し
」
が
記
さ
れ
－
字
下
げ
て
表
記
し
て
い
る
の
も
、
同
様
な
理
解
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
全
発
は
比
嘉
の
「
示
教
」
を
受けて〈例３〉を〈例４〉のように「展読」したとするが、比嘉の「展読」は以上のように全発とは
異なる。比嘉の「展読」が「沖縄神歌学会」以降変わったのか不明だが、前述したように「沖縄神歌
学会」に近い時期に書かれた「古琉球の国都は首里か浦添か？」では明確に「私の研究仲間たる新お
も
ろ
学
派
に
よ
り
て
採
用
さ
れ
た
展
読
法
」
を
示
し
て
い
る
。
や
は
り
、
〈
例
４
〉
は
全
発
が
独
自
に
展
開
し
た
「
展
読
」
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
川
平
資
料
、
『
南
島
』
第
二
輯
で
は
、
以
下
の
オ
モ
ロ
に
つ
い
て
も
同
様
な
「
展
読
」
を
し
て
お
り
、
「
第
二
聯
以
下」に「折返し句の省略」があるとしている。ただし、例えば〈例陥〉第一－六などは、単純に二行
ま
た
、
少
々
細
か
な
点
に
な
る
が
、
川
平
資
料
の
二
節
（
聯
）
目
の
冒
頭
「
豊
む
勢
高
子
」
の
「
豊
む
」
は
消
さ
れ
て、「響む」と「訂正」されている。「南島』第二輯は「響む」という表記である。これは、川平資料
の
書
き
込
み
が
川
平
個
人
の
見
解
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
研
究
会
の
議
論
の
中
で
指
摘
さ
れ
た
「
訂
正
」
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
川
平
資
料
の
書
き
込
み
が
、
研
究
会
の
議
論
や
理
解
が
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
所
以
で
あ
る
○
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目以下を「折返し句」とはしていない。〈例咀〉と同様に川平資料（上段）と「南島」第二輯所収の
もの（下段）を〈例Ⅳ〉として以下に記す。
〈例旧〉第一ｌ六
あ
お
り
や
へ
が
ふ
し
き
こ
ゑ
ぎ
み
一聞得大君ぎや
か
ぐ
ら
ゑ
か
と
神
楽
士
ロ
日
取
り
よ
わ
ち
へ
あ
ん
じ
お
そ
按
司
襲
い
す
と
も
缶
す
へ
十
百
末
ち
よ
わ
れ
と
よ
せ
だ
か
こ
又
鳴
響
む
精
高
子
がよ
や
又
て
る
か
は
と
行
き
合
て
よ
や
又
て
る
し
の
と
行
き
〈
□
て
も
り
又
首
里
杜
ぐ
す
く
お
お
ふ
さ
降
れ
て
降
れ
相
応
よ
わ
ま
だ
ま
も
り
又
真
玉
杜
ぐ
す
く
き
、
や
う
き
し
ま
又宣巨界の浮島
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〈例灯〉
川
平
資
料
「
聞
え
大
君
が
神
楽
吉
日
取
り
祝
ち
へ
按
司
お
す
ひ
す
き
む
や
や
け
し
ま
喜界の焼皀甸
も
り
又
首
里
杜
ぐ
す
く
か
あ
ん
じ
お
そ
世
掛
け
に
せ
按
司
襲
い
ま
だ
ま
も
り
又真玉杜〈、す／、
お
そ
あ
ん
じ
お
そ
襲
い
に
せ
按
司
襲
い
き
こ
あ
ん
じ
お
そ
又
聞
ゑ
按
司
襲
い
や
か
ぐ
ら
と
よ
神
楽
ぎ
や
め
鳴
響
で
と
よ
あ
ん
じ
お
そ
又
鳴
響
む
按
司
襲
い
と
よ
お
ぼ
っ
ぎ
や
め
鴫
響
で
『南島』第二輯
一
聞
え
大
君
が
か
ぐ
ら
ゑ
か
神楽士ロ日とり座ち
按
司
お
そ
ひ
し
ち
よ
わ
十
百
す
へ
在
れ
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十
百
末
在
れ
こ
、
豊
む
勢
高
子
が
三
、
天
神
と
行
逢
て
四
、
地
祇
と
行
逢
て
五
、
首
里
森
城
降
り
て
降
り
副
よ
わ
按
司
お
す
ひ
す
十
百
末
在
れ
六
、
真
玉
森
城
七
、
喜
界
の
浮
島
喜
界
の
焼
島
八
、
首
里
森
城
世
掛
け
二
才
按
司
お
そ
ひ
按
司
お
す
ひ
す
十
百
末
在
れ
九
、
真
玉
森
城
二
響
む
勢
高
子
が
て
る
か
は
一
二
天
神
と
行
逢
て
て
る
し
の
四
地
祇
と
行
逢
て
五
首
里
森
城
＊降
り
て
降
り
副
よ
は
六
真
玉
森
城
七
き
き
や
の
浮
島
八
き
き
や
の
焼
鳥
九
首
里
森
城
＊世
掛
け
に
せ
按
司
お
そ
ひ
一
○
真
玉
森
城
＊お
そ
ひ
に
せ
按
司
お
そ
ひ
二
聞
え
按
司
お
そ
ひ
や
＊
か
ぐ
ら
ぎ
や
め
と
よ
神
楽
迄
響
で
一
二
響
む
按
司
お
そ
ひ
や
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き
、
や
う
費
ｒ
し
ま
き
Ｄ
や
や
け
し
主
川平資料と『南島』第一一輯では、第七節の「又寛百界の浮島／喜界の焼島」を一節とするか（川平資
き
、
や
や
け
し
ま
料）、「喜界の焼島」の冒頭に「又」があるＪい）のとして一一節にするか（『南島」）という違いがあるが、
漢
字
の
当
て
方
に
多
少
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
「
展
読
」
は
同
じ
で
あ
る
。
川
平
資
料
は
明
ら
か
だ
が
、
「
折
返
し
句
」
を
単
純
に
第
一
一
行
以
下
の
「
神
楽
吉
日
取
り
祝
ち
へ
按
司
お
す
ひ
す
十
百
末
在
れ
」
と
す
る
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
第
五
節
（
第
五
聯
）
で
は
「
降
り
て
降
り
副
よ
わ
按
司
お
す
ひ
す
十
百
末
在
れ
」
を
「
折
返
し
句
」
と
し
○
、 、
豊聞十按襲
十おむ十按神え百司ひ
百仏按百司楽按末お二
末ま司末おま司在す才
在でお在すでおれひ按
れ豊それひ豊そす司
でひすでひお
ややそ
ひ
＊
ぎ
や
め
と
よ
お
仏
迄
響
で
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＊
＊
＊
ている。「南島』第一一輯でも「降りて降り副よは」「世掛けにせ按司おそひ」「おそひにせ按司おそひ」
＊
か
ぐ
ら
ぎ
や
め
と
よ
＊
ぎ
や
め
と
よ
「神楽迄饗で」「お仏迄響で」に＊印が付き「これらの句の後には、按司おそひ－し、十百すへ在れ、の
二
句
が
折
返
し
句
と
し
て
つ
づ
く
の
だ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
比
嘉
の
「
折
返
し
句
」
の
捉
え
方
は
、
機
械
的
で
は
な
く
歌
詞
表
記
（
す
な
わ
ち
、
「
折
返
し
句
」
）
を
考
え
な
が
ら
判
定
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
連
続
部
に
も
表
記
の
省
略
が
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
、
反
復
部
を
想
定
す
る
考
え
方
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
（
注
８
参
照
）
。
こ
の
よ
（旧）
うな問題意識が、全発の「展読法」にあったことに興味が持たれる。土ふた、全発の「展読法」との関
ぎ
み
ま
ぶ
連でいえば、〈例５〉第一－一二の最終節「又大君す守らめ」とあるのに対し、「南島』第一一輯は「こ
の
句
対
句
を
持
つ
て
ゐ
な
い
。
或
は
折
返
し
句
を
伴
は
な
い
反
の
如
き
も
の
だ
ろ
う
か
。
八
重
山
の
ゆ
ん
た
、
口
説
等
に
も
そ
の
や
う
な
形
式
が
あ
る
。
つ
ら
し
と
い
ふ
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
全
発
が
〈
例
６
〉
「
反
歌
」
と
し
た
捉
え
方
と
重
な
る
が
、
宮
城
真
治
も
含
め
て
こ
の
タ
イ
プ
の
オ
モ
ロ
に
は
、
最
終
節
を
独
立
さ
せ
「
折
返
し
句
」
を
想
定
し
な
い
（四）
捉え方があったと想像べごれる。
川平朝申「おもる研究』には、一一一片の新聞記事の切り抜きが含まれている。記事は、①「須藤利一
教授本島調査に来県川平朝申氏はけふ先発」（「昭一五・七・’九」の書き込み有り）、②「「おもろ」
研
究
に
松
村
教
授
（
台
北
高
校
）
来
県
台
湾
と
の
連
絡
を
強
調
」
（
「
昭
一
五
」
の
書
き
込
み
有
り
）
、
③
「
本
紙
の
誕
生
祝
福
台
北
お
も
ろ
双
紙
研
究
会
」
（
日
付
不
明
）
と
い
う
見
出
し
が
付
く
が
、
①
と
②
に
は
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
○
）
の
七
月
に
台
北
の
オ
モ
ロ
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
松
村
一
雄
、
木
藤
才
蔵
、
川
平
朝
申
が
尚
家
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本
「
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
調
査
で
、
「
来
県
」
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
（
須
藤
利
一
は
出
発
が
遅
れ
参
加
し
て
い
ない）。このことは、後に記した川平朝申の「わが半生の記ｌ歴史と民俗と人ｌ」（『沖縄春秋』第六
（釦）
号、沖縄春秋社、一九七一二年六月刊）や「須藤利一先生と南島研究」にふれられている。『南島』第
一一輯、第三輯に入った「おもろさうし研究」のオモロの本文は『校訂おもろさうし」に拠っている
が（第二輯「おもろさうし研究」の「まへがき」）、所々に尚家本によって正した注記が入っている。
こ
れ
は
、
川
平
等
の
尚
家
本
『
お
も
ろ
さ
う
し
」
調
査
の
結
果
が
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
宮
城
真
治
の
草
稿
で
も
伊
波
の
テ
ク
ス
ト
（
『
校
訂
お
も
ろ
さ
う
し
乞
に
対
す
る
批
判
が
あ
っ
た
が
、
台
北
で
の
オ
モ
ロ
研
究
会
で
も
そ
れ
は
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
研
究
史
的
に
い
え
ば
、
こ
の
時
期
に
尚
家
本
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
を
調
査
し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
『
校
訂
お
も
ろ
さ
う
し
』
は
そ
の
「
序
」
で
「
私
は
田
島
氏
よ
り
譲
り
受
け
た
「
お
も
ろさうし』を台本とし、尚侯爵家の原本と仲吉朝助氏所有の「おもろさうし』とによって校訂した」
（皿）
と記しながらも、実際は「校訂本」には尚家本との校〈ロの痕跡がみられない。尚家本「おもろさう
し
』
が
研
究
の
俎
上
に
本
格
的
に
の
ぼ
っ
て
く
る
の
は
、
沖
縄
県
立
博
物
館
監
修
『
尚
家
本
お
も
ろ
さ
う
し
（
複
製
本
こ
ひ
る
ぎ
社
、
’
九
八
○
年
刊
の
刊
行
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
理
由
で
、
川
平
等
の
尚
家
本
「
お
もろさうし』の調査は注目すべきである。尚家本「おもろさうし』の閲覧にあたっては、按司家の血
筋
を
引
く
川
平
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
（皿）
③は沖縄新報発刊を「（ロ北おもろ研究会々員一同」が祝うとする内容の記事である。記事には「昭
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和
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
夜
」
と
記
さ
れ
る
会
員
一
同
の
寄
せ
書
き
の
写
真
が
付
く
が
、
オ
モ
ロ
研
究
会
が
「
既
に
第十一一回を終り巻一一一を終らうとしてゐる」と記している。前述のとおり川平資料は第三までしかない
が
、
第
三
は
既
に
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
○
）
の
末
の
時
点
で
研
究
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
先
に
引
い
た
須
藤
の
「
比
嘉
盛
章
氏
の
こ
と
ど
も
」
で
は
、
研
究
会
が
「
約
二
年
間
」
続
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「
昭
和
十
五
年
九
月
以
降
」
（
第
二
輯
「
ま
へ
が
き
」
に
は
「
十
月
以
来
」
と
あ
る
）
か
ら
始
ま
っ
て
「
約
二
年
間
」
続
い
た
と
す
る
な
ら
、
昭
和
十
六
年
以
降
は
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
第
四
の
研
究
に
入
っ
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
テ
ク
ス
ト
は
あ
っ
た
の
か
、
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
何
故
川
平
資
料
に
な
い
の
か
、
興
味
が
持
た
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
台
北
の
オ
モ
ロ
研
究
の
テ
ク
ス
ト
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
オ
モ
ロ
研
究
会
が
「
昭
和
十
五
年
九
月
以
降
」
「
約
二年間」で終わったのは、ひとつには須藤が第一高等学校へ転任するために昭和十七年一一一月に台北を
（羽）
去
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
と
、
「
昭
和
十
七
年
春
、
十
五
年
振
り
で
東
京
に
帰
っ
た
私
を
追
う
よ
う
に
、
氏
〔
筆
者
注
。
比
嘉
盛
章
の
こ
と
〕
も
台
北
の
職
を
退
き
、
故
郷
へ
帰
っ
た
り
九
州
の
息
子
さ
ん
の
盛
健
君
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
比
嘉
も
台
湾
を
去
っ
た
こ
と
が
理
由
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
台
北
の
オ
モ
ロ
研
究
会
が
、
比嘉を中心としていた証しであるが、この研究会は「昭和十七年」の初頭まで存在し、テクストもそ
れまでの分があった可能性がある。
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宮
城
真
治
の
草
稿
「
「
お
も
ろ
さ
う
し
の
読
法
ｌ
展
読
法
の
研
究
』
に
対
す
る
卑
見
」
に
は
、
宮
城
が
「
補
填
法
」
に
気
が
つ
い
た
き
っ
か
け
が
東
恩
納
寛
惇
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
続
篇
（
第
二
琉
球
）
冨
山
房
、
一
九
○
九
年
刊
の
「羽地の条」に引かれたく例旧〉第十三’八七一を、東恩納が第二節にも「折返し」の記載の省略が
あ
る
と
考
え
て
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
補
っ
て
記
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
あ
る
。
ま
と
め
に
か
え
て
（別）
東恩納『大口日本地名辞書」引用の第十一一一－八七一
〈例旧〉第十三’八七一
し
よ
り
ゑ
と
の
ふ
し
し
も
た
よ
－
霜
月
が
立
ち
居
れ
ば
あ
ん
ま
よ
五
口
待
ち
居
れ
ま
は
ね
じ
ま
は
ね
じ
真
羽
地
真
羽
地
や
き
も
き
肝
か
ら
も
去
ら
ん
わ
か
な
つ
た
よ
又
若
夏
が
立
ち
居
れ
ば
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比
嘉
盛
章
が
「
南
島
』
第
二
輯
「
お
も
ろ
さ
う
し
研
究
（
第
一
回
と
に
書
い
た
「
初
め
て
お
も
ろ
を
読
む
人
の
た
めに」の記述でも、伊波普猷の研究を長く紹介した後に「その他におもろの研究家としては東恩納寛
惇氏をあげることが出来る。氏の見識のほどは大日本地名辞書沖縄部にその片鱗ながらうかがふこと
が出来る」と記し、東恩納の「見識」を評価している。これは、宮城の草稿に記される「折返し」の
記載の省略を補った東恩納のオモロ理解を指しているのか。また、注６であげた全発の「オモロ研究
の二大収穫」の中でも東恩納の『琉球人名考』（郷土研究社、一九二五年刊）をあげ、そこに引かれ
た第一－二九を「折返し」の記載の省略を補っていることに「正しき読み方」とする評価を記してい
る。『大日本地名辞書』続篇（第二琉球）や「琉球人名考』は、歴史史料として地名や人名の研究
まあわきまあし
'よんかもはんも
れま夏かねま月
しちがらしち力§
'よよたもＩまよた
きれちされち
もまよらまよ
かはれんはり
らねは・ねば
もじじ
さ
ら
ん
○
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に
相
当
数
の
オ
モ
ロ
が
引
か
れ
て
い
る
。
東
恩
納
も
、
早
い
時
期
か
ら
「
お
も
ろ
さ
う
し
」
を
研
究
史
料
に
し
て
い
た
せ
り
か
く
の
で
あ
る
。
実
は
、
源
為
朝
の
運
天
上
陸
を
第
十
四
－
一
○
二
七
の
オ
モ
ロ
「
一
勢
理
客
の
の
ろ
の
あ
け
し
の
の
の
あ
ま
お
よ
る
ゐ
ぬ
う
ん
て
ん
つ
こ
み
な
と
つ
る
の
雨
く
れ
降
ろ
ち
へ
鎧
濡
ら
ち
へ
又
運
天
着
け
て
小
港
着
け
て
（
以
下
省
略
）
」
を
引
い
て
早
（妬）
い
時
期
か
ら
論
証
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
伊
波
普
猷
で
は
な
く
東
恩
納
で
あ
っ
た
。
「
琉
球
人
名
考
』
で
は
他
に
み
あ
た
ら
な
い
が
、
『
大
日
本
地
名
辞
書
」
続
篇
（
第
二
琉
球
）
に
は
〈
例
旧
〉
の
よ
う
に
第
二
節
に
も
「
折
返
し
」
の
記
載
の
省
略
が
あ
る
と
考
え
て
そ
れ
を
補
っ
て
記
し
た
オ
モ
ロ
は
、
第
十
五
－
一
○
七
七
（
「
浦
添
村
」
）
や
第
十
三
’
九
一
二
（
「
今
帰
仁
村
」
）
が
あ
る
。
し
か
し
、
他
は
そ
の
よ
う
な
引
き
方
に
な
っ
て
い
な
い
。
東
恩
納
が
「
展
読
法
」
（
あ
る
い
は
宮
城
の
「
補
填
法
」
）
に
繋
が
る
オ
モ
ロ
理
解
を
ど
れ
程
意
識
し
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
部
の
オ
モ
ロ
に
つ
い
て
は
、
第
二
節
目
以
降
に
も
第
一
節
目
の
詞
章
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
、
宮
城
や
全
発
等
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
東
恩
納
は
、
新
オ
モ
ロ
学
派
の
台
頭
に
対
し
て
そ
れ
を
尊
重
し
な
が
ら
も
伊
波
を
擁
護
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
伊
波
と
新
オ
モ
ロ
学
派
の
オ
モ
ロ
の
捉
え
方
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
の
か
。
全
発
が
「
展
読
法
」
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
「
お
も
ろ
さ
う
し
の
読
み
方
ｌ
展
読
法
の
研
究
ｌ
」
に
引
用
さ
れ
た
「改訂本の巻頭の伊波さんの例一一一一巳は、どのようなものであったか。実は、全発が記す「改訂本の巻
頭の伊波さんの例一一一一巳とは、『校訂おもろさうし」に入る「序」の後に付く「例言」のことである。
こ
れ
を
全
発
が
「
改
訂
本
」
と
し
た
の
は
、
単
純
に
「
校
訂
本
」
を
「
改
訂
本
」
と
誤
っ
た
か
、
あ
る
い
は
『
校
訂
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お
も
ろ
さ
う
し
』
の
「
序
」
と
「
例
言
」
の
内
容
が
、
「
校
訂
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
前
年
に
で
た
『
琉
球
聖
典
お
もろさうし選釈』石塚書店、’九一一四年刊に収められた「序」と「例言」の、「改訂」にあたる内容
で
あ
っ
た
と
考
え
た
か
、
ど
ち
ら
か
だ
ろ
う
。
重
要
な
こ
と
は
、
「
校
訂
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
「
例
言
」
は
残
念
な
がら『伊波普猷全集』には採られていないのである。これは『全集』が、「おもろさうし選釈』の
「例言」と「校訂本」の「例一一一一巳とを、同じものとみなして採らなかったと推測される。しかし、ふ
たつの「例一一一一巳は同じではなく、「校訂本」の「例一一一一口」は、「校訂本」の「序」とともに「琉球聖典
（配）
お
も
ろ
さ
う
し
選
釈
』
以
降
の
伊
波
の
オ
モ
ロ
研
究
の
進
展
が
窺
え
る
重
要
な
内
容
な
の
で
あ
る
。
全
発
が
「
お
も
ろ
さうしの読み方ｌ展読法の研究ｌ」で引いたのは、『校訂おもろきうし』の「例一一一一巳の一一番目の条
である。一オ
モ
ロ
の
記
載
方
は
、
出
来
得
る
た
け
、
原
本
に
従
っ
た
が
、
中
に
は
多
少
訂
正
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
万
葉
な
ど
の
や
う
に
、
ぶ
つ
続
け
に
書
き
下
さ
な
い
で
、
西
詩
の
や
う
に
、
一
旬
々
々
書
き
並
べ
た
と
こ
＊
ろに特徴がある。行の初めに一或は又の字があるのは、ライン又はスタンザの初めを示す記号に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
又
は
、
｜
を
繰
返
す
の
義
で
あ
る
。
こ
の
記
号
に
は
三
通
り
の
使
ひ
わ
け
が
あ
る
や
う
に
恩
は
れ
る
。
第
一
、
十
四
の
巻
の
五
章
の
や
う
に
、
こ
れ
が
各
ラ
イ
ン
の
初
め
に
附
け
ら
れ
る
も
の
、
第
二
、
三の巻の一章のやうに、これが各スタンザの初めに附けられるもの。第一一一、五の巻の一一一章のやう
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＊引用で＊印を付した「行の初めに一或は又の字があるのは」（一一一行目）以下が．、『おもろぺこうし選
釈
』
の
「
例
言
」
の
後
に
付
け
加
え
ら
れ
た
部
分
で
あ
る
。
付
け
加
え
ら
れ
た
箇
所
は
、
全
発
が
論
文
で
引
い
た
よ
う
に
オ
モ
ロ
の
解
読
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
が
伊
波
の
『
お
も
ろ
さ
う
し
選
釈
」
以
降
の
研
究
の
進
展
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
伊
波
は
「
大
体
の
標
準
」
と
し
な
が
ら
も
「
又
」
記
号
を
基
準
と
し
て
、
オモロを三タイプに分類している。第一は〈例旧〉「十四の巻の五章」（第十四－九八六）、第一一は
〈例加〉「一一一の巻の一章」（第一一一－八八）、第三は〈例Ⅲ〉「五の巻の一一一章」（第五’一一一四）を例にあげ
て説明している。以下、「校訂本」の改行に従って例をあげる。
〈例旧〉第十四－九八六
お
と
ま
こ
が
ふ
し
ち
ぱ
な
め
ま
よ
き
よ
あ
ん
じ
一
知
花
お
わ
る
目
眉
清
ら
按
司
の
ち
ぱ
な
は
ぐ
き
き
よ
あ
ん
じ
又
知
一
化
お
わ
る
歯
清
ら
按
司
の
に
、
又
が
第
一
―
若
く
は
第
三
の
ス
タ
ン
ザ
の
第
一
行
に
附
け
ら
れ
て
、
第
一
一
行
以
下
が
略
さ
れ
た
等
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
ら
は
兎
に
角
大
体
の
標
準
で
あ
っ
て
、
そ
の
外
に
こ
れ
ら
の
三
形
式
の
混
合
し
た
も
の
、
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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〈例印〉第三ｌ八八
あ
お
り
や
へ
が
ふ
し
き
こ
ゑ
ぎ
み
一
聞
得
大
君
ぎ
や
ゑ
か
と
お
ぼ
つ
圭
口
日
取
り
よ
わ
す
も
り
お
首
里
杜
降
れ
わ
ち
へ
あ
ぢ
お
そ
き
み
そ
按
司
襲
い
し
よ
君
添
わ
て
お
ぼ
つ
世
わ
み
お
や
せ
と
よ
せ
だ
か
こ
又
鳴
響
む
精
高
子
が
か
ぐ
ら
ゑ
か
と
神
楽
士
ロ
日
取
り
よ
わ
す
ま
だ
ま
も
り
お
真
玉
杜
降
れ
わ
ち
へ
あ
ぢ
お
そ
き
み
そ
按
司
襲
い
し
よ
君
添
わ
て
お
ぼ
つ
世
わ
み
お
や
せ
（以下省略）
（以下省略）
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〈
例
凹
〉
は
、
反
復
部
（
「
折
返
し
句
」
）
を
持
た
な
い
タ
イ
プ
の
オ
モ
ロ
で
あ
り
、
詞
章
の
記
載
の
省
略
が
な
い
。
これを、伊波が「又」が「各ラインの初めに附けられるもの」とする説明は理解できる。〈例卯〉は、
反復部（「折返し句」）を全節にわたって記載するタイプのオモロ（〈例７〉と同タイプ）で、伊波が「こ
れ
を
各
ス
タ
ン
ザ
〔
筆
者
注
。
節
の
こ
と
〕
の
初
め
に
附
け
ら
れ
る
も
の
」
と
す
る
の
も
、
理
解
で
き
る
。
〈
例
Ⅲ
〉
は、第二節に反復部（「折返し句」）の記載の省略が想定できるタイプのオモロで、伊波が「又が第二
若
く
は
第
三
の
ス
タ
ン
ザ
の
第
一
行
に
附
け
ら
れ
て
、
第
二
行
以
下
が
略
さ
れ
た
等
で
あ
る
」
と
す
る
の
も
正
し
い
理
解
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
「
そ
の
外
に
こ
れ
ら
の
三
形
式
の
混
合
し
た
も
の
、
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
し
て
お
り
、
反
復
部
（
「
折
返
し
句
」
）
の
表
記
の
記
載
の
多
様
な
あ
り
方
を
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
を
考
え
る
と
伊
波
の
「
又
」
記
号
の
理
解
は
正
し
く
、
む
し
ろ
全
発
が
「
お
も
ろ
さ
う
し
の
読
み
方
ｌ
展
読
法
の
〈例囚〉第五’二一四
あ
か
ん
こ
う
が
い
よ
や
に
が
ふ
し
し
よ
り
も
り
の
ぼ
い
－
首
里
杜
上
て
行
け
ば
よ
あ
夜
の
明
け
てて
よ
や
う
て
だ
の
照
り
居
る
様
に
ま
超
ま
も
り
の
ぼ
い
又
真
玉
杜
上
て
行
け
ば
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研
究
ｌ
」
で
展
開
し
た
〈
例
４
〉
等
の
「
展
読
」
は
、
全
発
独
自
の
オ
モ
ロ
解
釈
を
前
提
と
し
た
特
殊
な
理
解
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
宮
城
真
治
が
、
草
稿
で
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
比
嘉
の
「
展
読
」
も
宮
城
の
「
補
填
法
」
と
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
伊
波
が
先
に
記
し
た
「
例
言
」
を
歌
謡
の
形
式
と
し
て
ど
こ
ま
で
考
え
て
い
た
か
は
充
分
に
は
知
れ
な
い
が
、
宮
城
や
比
嘉
の
オ
モ
ロ
の
捉
え
方
と
大
き
な
違
い
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
東
恩
納
が
伊
波
を
擁
護
し
た
「
諸
君
が
大
問
題
に
し
て
ゐ
る
お
も
ろ
双
紙
の
記
載
法
の
如
き
は
、
伊
波
君
が
夙
の
昔
に
研
究
の
プ
ラ
ン
に
組
入
れ
る
ゐ
る
項
目
で
あ
っ
て
、
只
だ
ま
だ
ノ
ー
そ
こ
ま
で
手
が
届
か
な
いと云ふだけの話で、謂はぱそれどころの話ではなかったのである」（「「おもろ」の父伊波君の研究態
度
を
讃
仰
し
て
「
お
も
ろ
」
新
人
諸
君
に
一
言
す
」
注
５
参
照
）
は
、
根
拠
の
あ
る
伊
波
擁
護
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
伊
波
の
オ
モ
ロ
研
究
が
「
校
訂
本
」
以
降
、
第
二
の
「
お
も
ろ
さ
う
し
選
釈
』
を
生
む
よ
う
な
歌
謡
研
究
に
向
か
わ
ず
、
多くはオモロを古琉球の歴史や民俗、一一一一口語を研究する資料としたために「校訂本」の「例言」が充分
に
「
お
も
る
新
人
」
等
に
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
と
想
像
さ
れ
る
。
伊
波
と
し
て
は
、
伍
促
た
る
思
い
が
あ
っ
た
は
（〃）
ずであり、鹿能政直がいうように「後ろから弾丸が飛んできたような、ンユック」だったのである。
一九一一三年（昭和七）頃から始まった新オモロ学派（「おもる新人」）といわれる人々の台頭は、確
か
に
伊
波
の
『
琉
球
聖
典
お
も
ろ
さ
う
し
選
釈
』
一
九
二
四
年
刊
、
「
校
訂
お
も
ろ
さ
う
し
』
一
九
一
一
五
年
刊
が
出
版
き
れ
て
、
「
お
も
ろ
さ
う
し
」
が
漸
く
世
に
で
る
よ
う
に
な
っ
た
後
の
若
い
世
代
の
オ
モ
ロ
研
究
者
の
出
現
で
あ
る
と
い
え
る
。
初
出
不
明
だ
が
、
宮
城
真
治
の
戦
前
の
オ
モ
ロ
研
究
だ
と
思
わ
れ
る
「
お
も
ろ
さ
う
し
の
き
み
に
就
い
オモロ研究史8１
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（羽）
て」（「古代沖縄の姿』自家版、一九五四年刊所収）は、伊波の「君」についての『おもろ共どうし選
釈
」
の
解
釈
を
見
事
に
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
、
宮
城
の
「
お
も
ろ
さ
う
し
の
発
音
に
就
い
て
」
（
琉
球
新
報
、
一九一一一一一一年二月一一月一一十六日から一一一月六日まで九回連載。「古代沖縄の姿』自家版、一九五四年刊）
は、琉球語（琉球方一一一一巳が一兀来一一一母音であったとする主張で、伊波の「校訂おもろさうし』
一九二五年刊に入った「校正を終へて」、「琉球語の母音統計」（「民族」第一巻一号、一九一一五年刊）、
「琉球語の母音と口蓋化の法則」（『国語と国文学』第七巻八号、一九三○年刊）に記された、琉球語
が五母音であったものから変化して現在の一一一母音になったとする伊波批判である。実は、比嘉盛章に
も
戦
前
に
発
刊
さ
れ
た
平
凡
社
の
『
大
百
科
事
典
』
一
九
三
一
一
年
刊
に
相
当
な
分
量
で
「
リ
ュ
ー
キ
ュ
ー
ゴ
琉
球
語」を執筆しており、宮城同様、琉球語が元来一一一母音からなる一一一一口語であったことを主張している。
宮城の「古代沖縄の姿」自家版には「おもろさうしの発音に就いて」を収めた末尾に、一九一一一一一一年
十
二
月
二
日
「
東
京
滞
在
中
の
比
嘉
盛
章
氏
」
か
ら
来
た
「
端
書
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
お
も
ろ
さ
う
しの発音に就いて面白く拝読致し候」とあり、続けて「小生のおもろ研究は未だ出版の緒に至らず候
得
共
近
く
何
ん
と
か
目
鼻
が
附
く
も
の
と
確
信
致
居
候
此
の
閉
暇
に
乗
じ
平
凡
社
の
依
頼
に
よ
り
大
百
科
事
典
に
琉
球
の風俗習慣戯曲舞踊等に就き執筆致候。それは小生が郷里にありし時同社の依頼により琉球の言語に
就き執筆致侯事が可なり同社編輯局並に東京の学界に注意を引きたる為に候」と記して、『大百科事
典」に「琉球の一一一母音説を主張したるのみならず国語の一一一母音説をも肯定致し候。故に吾等の主張は
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や
が
て
は
中
央
の
学
界
に
も
承
認
せ
ら
る
る
訳
に
御
座
候
」
と
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
比
嘉
は
元
々
琉
球
語
研
究
に
情
熱
を
持
っ
て
い
た
人
物
だ
っ
た
よ
う
で
、
後
に
須
藤
利
一
に
会
う
こ
と
に
な
る
与
那
国
へ
小
学
校
校
長
と
し
て
赴
任
す
る
の
も
、
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
。
お
も
ろ
」
の
研
究
よ
り
日
本
古
代
語
の
探
索
研
究
に
手
を
つ
け
度
と
い
ふ
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
研
究
に
つ
い
て
は
是
非
と
も
八
重
山
の
言
語
を
知
る
こ
と
な
し
に
は
納
ま
り
が
つ
か
な
い
の
（”）
である」（沖縄日日新聞、一九一二五年九月一一十日）と語っている。比嘉が台湾の雑誌に書いた「琉球
語に依る古代国語の新解釈」『台大文学』第二巻一号、一九一一一七年、同『台大文学』第一一巻五号、
一九一一一七年、「琉球語よりみたる万葉語」『台大文学』第三巻四号、一九三八年等は、その後の比嘉の
琉球語研究の成果である。平凡社の「大百科事典」には「端書」に書かれているように、比嘉は「風
俗
習
慣
戯
曲
舞
踊
」
の
記
事
を
四
段
組
五
頁
余
に
わ
た
っ
て
記
し
、
そ
の
う
ち
の
「
リ
ュ
ー
キ
ュ
ー
ゴ
琉
球
語
」
の
（卯）
項目は一二頁余にわたっている。
それはともかくとして、比嘉が新オモロ学派が台頭した一九三一一一年の時期に「おもる研究」を出版
し
よ
う
と
し
て
上
京
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
金
城
朝
永
の
「
沖
縄
研
究
史
ｌ
沖
縄
研
究
の
人
と
そ
の
業
ママ
績
Ｉ
」
（
注
朗
参
照
）
に
は
「
展
読
法
の
提
唱
者
の
一
人
比
嘉
盛
昇
氏
は
、
そ
の
新
発
見
を
携
え
て
昭
和
七
年
（一九三一一）上京、柳田・折口先生を訪ね、之を中央の学界に発表しようと試みたが、志を得ずして、
離
京
、
一
旦
八
重
山
諸
島
の
離
島
与
那
国
の
一
小
学
校
長
の
職
に
展
じ
」
云
々
と
あ
る
。
ま
た
、
伊
波
普
猷
も
「
お
も
る
研
究
の
草
分
け
と
お
も
ろ
双
紙
の
異
本
」
（
『
沖
縄
日
報
』
一
九
三
四
年
一
月
一
日
か
ら
九
日
連
載
）
の
末
尾
に
「
比
嘉
盛
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伊
波
は
、
彼
一
流
の
皮
肉
を
交
じ
え
て
書
い
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
比
嘉
が
上
京
し
て
出
版
し
よ
う
と
し
た
「おもる研究」がどのようなものであったか推測される。伊波が比嘉の講演を「オモロにはかやっして
章
君
は
早
く
も
オ
モ
ロ
研
究
の
結
実
を
携
へ
て
中
央
の
学
会
に
進
出
を
試
み
ら
れ
た
」
と
し
、
以
下
を
記
し
て
い
る
。
型
数日前、レーンポー・グリルで開かれた、南島倶楽部の集会（大宜味朝徳君主催）に、オモロに
関
す
る
同
君
の
講
演
を
聴
き
に
い
っ
た
比
嘉
春
潮
君
は
、
（
途
中
省
略
）
講
演
中
に
は
、
沖
縄
県
庁
の
土
木
課
員
を
総
動
員
し
て
、
中
城
屋
宜
の
浦
の
隆
起
状
態
を
測
定
し
た
（
比
嘉
君
の
言
葉
の
ま
魁
）
地
質
学
的
研
究
に
よ
っ
て
、
『
お
も
ろ
さ
う
し
」
の
中
に
、
千
二
百
八
十
年
前
（
即
ち
、
欽
明
天
皇
時
代
）
の
オ
モ
ロ
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
オ
モ
ロ
に
は
か
う
し
て
琉
球
語
で
書
か
れ
ず
に
、
王
朝
時
代
の
古
語
で
書
か
れ
た
の
が
あ
る
故
に
価
値
が
あ
る
、
と
い
っ
た
や
う
な
驚
く
べ
き
新
説
も
あ
っ
た
さ
う
で
、
こ
の
珍
説
発
表
の
曉
に
は
、
き
っ
と
中
央
の
学
者
を
驚
か
す
だ
ろ
う
、
と
春
潮
君
は
、
驚
い
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
春
潮
君
は
、
私
に
こ
の
書
の
序
を
書
い
て
く
れ
と
の
著
者
の
依
頼
を
伝
へ
て
く
れ
ま
し
た
。
最
初
柳
田
国
男
先
生
に
御
願
ひ
し
た
ら
自
分
は
書
か
な
い
か
ら
、
こ
の
研
究
の
先
輩
な
る
伊
波
君
に
書
い
て
貰
っ
た
が
い
、
と
言
は
れ
、
次
に
折
口
〔
信
夫
〕
博
士
の
所
に
持
っ
て
い
っ
た
ら
、
伊
波
さ
ん
が
当
然
書
く
べ
き
だ
、
と
言
は
れ
た
と
か
で
一
一
大
家
の
懲
想
に
よ
っ
て
、
遂
に
私
に
廻
っ
て
来
た
と
の
こ
と
で
す
が
、
私
は
之
を
身
に
余
る
光
栄
と
し
、
勇
を
皷
し
て
執
筆
す
る
こ
と
を
快
諾
し
ま
し
た
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琉
球
語
で
書
か
れ
ず
に
、
王
朝
時
代
の
古
語
で
書
か
れ
た
の
が
あ
る
故
に
価
値
が
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
比
嘉
の
「
お
も
る
研
究
」
は
オ
モ
ロ
を
資
料
と
し
た
琉
球
語
に
か
か
わ
る
研
究
を
中
心
に
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
察
せ
ら
れ
る
。
出
版
は
な
ん
ら
か
の
事
情
に
よ
り
実
現
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
比
嘉
や
宮
城
が
琉
球
語
の
研
究
に
強
い
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
新
オ
モ
ロ
学
派
（
「
お
も
る
新
人
」
）
と
い
わ
れ
る
二
人
の
研
究
は
、
オ
モ
ロ
の
新
た
な
読
解
を
目
指
し
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
オ
モ
ロ
を
資
料
と
す
る
琉
球
語
の
研
究
で
あ
り
、
広
く
琉
球
研
究
を
目
指
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
比
嘉
や
宮
城
の
は
ば
広
い
研
究
を
み
れ
ば
分
か
る
こ
と
で
あ
る
。
新
オ
モ
ロ
学
派
が
台
頭
す
る
時
期
は
、
島
袋
全
発
も
含
め
て
東
京
で
活
躍
す
る
伊
波
普
猷
等
の
琉
球
研
究
を
学
び
、
そ
の
成
果
を
批
判
す
る
「
新
人
」
達
が
現
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
新
オ
モ
ロ
学
派
は
オ
モ
ロ
の
新
た
な
読
み
方
と
し
て
全
発
の
「
展
読
法
」
が
注
目
さ
れ
る
が
、
実
際
は
全
発
の
「
展
読
法
」
は
全
発
独
特
の
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
し
た
方
がよいのではないか。むしろ、「展読法」は宮城真治や比嘉盛章の「展読」（「補填」）が中心であり、
こ
れ
が
後
に
「
沖
縄
神
歌
学
会
」
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
世
礼
国
男
の
「
反
復
法
」
に
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
彼
等
は
当
時
か
ら
新
オ
モ
ロ
学
派
な
ど
と
称
さ
れ
る
が
、
研
究
の
実
際
は
「
展
読
法
」
に
わ
わ
か
る
ば
か
り
で
は
な
く
オ
モ
ロ
を
資
料
に
し
た
琉
球
語
の
研
究
や
さ
ら
に
広
い
琉
球
研
究
全
般
に
わ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
帝
国
大
学
を
出
て
東
京
で
活
躍
す
る
二
人
の
権
威
者
、
伊
波
普
猷
や
東
恩
納
寛
惇
に
対
し
て
、
沖
縄
在
住
の
若
い
琉
球
研
究
者
が
台
頭
し
て
き
（弧）
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
比
嘉
盛
章
は
著
書
こ
そ
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
数
多
く
の
研
究
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
人
物
に
つ
い
て
も
、
須
藤
「
比
嘉
盛
章
氏
の
こ
と
ど
も
」
や
東
恩
納
寛
惇
「
比
嘉
盛
章
君
を
億
ふ
」
ｓ
お
き
な
わ
」
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十
九
号
、
一
九
五
二
年
六
月
刊
、
全
集
九
巻
）
等
が
あ
り
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。
別
の
機
会
を
待
っ
て
、
そ
の
研
究
別
と
人
物
像
を
追
っ
て
み
た
い
。
（３）島袋全幸「新おもろ学派のこと」『沖縄文化」第四十六号、沖縄文化協会、一九七六年刊。
（４）「東恩納寛惇切り抜き帳」沖縄県立図書館所蔵。
（
５
）
東
恩
納
寛
惇
「
「
お
も
ろ
」
の
父
伊
波
君
の
研
究
態
度
を
讃
仰
し
て
「
お
も
ろ
」
新
人
諸
君
に
一
言
す
」
（
掲
載
紙
不
詳
、
一
九
四
二
年
。
掲
載
月
日
不
詳
。
記
事
に
は
「
十
一
月
廿
二
日
」
の
日
付
あ
り
。
『
東
恩
納
寛
惇
全
集
』
第
九
巻
、
第
一
書
房
、
一
九
八
一
年
刊
）
。
ま
た
、
こ
の
東
恩
納
論
文
を
さ
し
て
い
る
新
聞
記
事
「
「
原
形
の
研
究
が
先
だ
」
新
お
も
ろ
学
派
の
態
度
を
東
恩
納
教
授
難
ず
」
（
東
恩
納
寛
惇
切
り
抜
き
帳
）
の
見
出
し
に
「
新
お
も
ろ
学
派
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
掲
載
紙
は
不
詳
だ
が
、
沖
縄
日
日
新
聞
の
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
。
（
６
）
伊
波
普
猷
『
伊
波
普
猷
全
集
』
第
六
巻
、
平
凡
社
、
一
九
七
五
年
刊
。
な
お
、
「
お
も
る
神
の
み
せ
せ
る
」
に
は
遺
稿
が
あ
（２）
【注］
（１）
末
次
智
文化』
図
録
「
いる。
ロ
「
宮
城
真
治
と
新
お
も
ろ
学
派
」
、
中
鉢
良
護
「
折
口
信
夫
の
〈
沖
縄
〉
と
宮
城
真
治
」
（
下
）
は
と
も
に
「
地
域
と
第
八
十
三
号
、
ひ
る
ぎ
社
、
一
九
九
四
年
六
月
刊
。
な
お
、
宮
城
の
草
稿
は
名
護
市
史
編
纂
室
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
『
川
平
朝
申
と
沖
縄
文
化
」
那
覇
市
歴
史
博
物
館
、
二
○
｜
二
年
九
月
刊
に
『
お
も
る
研
究
」
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
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、
そ
こ
に
は
伊
波
の
「
お
し
か
さ
」
（
対
句
「
や
り
か
さ
」
）
に
対
す
る
新
オ
モ
ロ
学
派
の
批
判
へ
の
反
論
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
島
袋
全
発
「
オ
モ
ロ
研
究
の
二
大
収
穫
附
「
や
り
か
さ
」
「
お
し
か
さ
」
の
意
義
」
上
・
下
（
『
琉
球新報」一九一一一二年十一月十七日・十八日）に対する反論を書き入れたものだと思われる。内容は伊波が
し
づ
そ
や
が
ざ
し
づ
め
「
お
し
か
さ
」
を
「
お
し
潰
し
た
笠
」
を
被
っ
た
「
賎
の
男
」
、
「
や
り
か
さ
」
を
「
破
れ
笠
」
を
被
っ
た
「
賎
の
女
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
全
発
は
「
お
し
か
さ
」
は
『
女
官
御
双
紙
」
に
も
見
え
る
神
女
名
だ
と
し
て
「
や
り
か
さ
」
と
と
も
に
神女と理解すべきだとしている。今日の研究では、むしろこの解釈が支持されている。
（
７
）
以
下
、
オ
モ
ロ
は
尚
家
本
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
か
ら
引
用
し
、
適
宜
私
見
に
よ
っ
て
漢
字
を
あ
て
た
が
、
改
行
は
全
発
論
文
の
ま
ま
に
示
す
。
た
だ
し
、
尚
家
本
に
欠
落
が
あ
る
オ
モ
ロ
に
つ
い
て
は
、
適
宜
仲
吉
本
か
ら
補
っ
て
記
す
。
な
お
、
全
発
論
文
が
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
校
訂
お
も
ろ
き
う
し
』
（
伊
波
普
猷
、
郷
土
研
究
社
、
一
九
二
五
年
刊
）
で
は
、
〈
例
あ
ま
や
く
ほ
こ
や
ぺ
お
あ
す
１〉「歓へ侍ら」は第一一行目、「誇り侍ら」は第一二行目に記されている。同じく、〈例３〉は「降れて遊び
て
ん
し
た
よわれば」が第一一行目、「天が下」が第一一一行目、「たいらけてちよわれ」が第四行目に記されている。
（
８
）
た
だ
し
、
私
見
で
は
オ
モ
ロ
の
記
載
の
省
略
は
一
般
的
に
は
反
復
部
に
多
い
も
の
の
連
続
部
に
も
あ
り
、
し
か
も
反
復
部
と
連
続
部
と
は
そ
れ
ぞ
れ
に
一
定
の
意
味
的
な
ま
と
ま
り
が
あ
っ
て
、
双
方
は
原
則
と
し
て
直
接
に
は
意
味
的
に
繋
が
っ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
連
続
部
と
反
復
部
の
想
定
は
連
続
部
全
体
の
音
数
的
な
分
量
、
常
套
句
や
二
つ
の
パ
ー
ト
の
一
定
の
意
味
的
な
ま
と
ま
り
等
を
総
合
的
に
考
え
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
拙
論
「
オ
モ
ロ
に
お
け
る
「
連
続
部
」
と「反復部」の想定」、拙著「『おもろさうし」と琉球文学』笠間書院、二○一○年刊所収）。〈例３〉では
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お
あ
す
て
ん
し
た
「
降
れ
て
遊
び
よ
わ
れ
ば
」
は
連
続
部
の
一
部
で
あ
り
、
「
天
が
下
」
以
下
が
反
復
部
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
胸
ソ
は
、
記
載
の
省
略
の
問
題
と
オ
モ
ロ
の
一
節
を
構
成
す
る
パ
ー
ト
で
あ
る
連
続
部
、
反
復
部
の
想
定
の
問
題
は
、
本
来
、
次
元
の
異
な
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
（９）仲宗根政善「おもろの尊敬動詞「おわる」について」（仲宗根『琉球方一一一一口の研究』新泉社、一九八七年刊）、
高橋俊三「おもろさうしの国語学的研究一武蔵野書院、一九九一年刊所収の「第二章音韻詳論」。
（Ⅲ）島袋全発一「中山世鑑のオモロ」『琉球新報』一九一一一一一一年九月一一十一日から二十一一一日（「天野鉄夫新聞切り抜
き帳」沖縄県立図書館所蔵）。
（
ｕ
）
〈
例
。
。
〉
の
表
記
は
全
発
が
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
校
訂
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
よ
っ
て
い
る
が
、
〈
例
８
〉
に
は
尚
家
き
き
も
本
、
仲
吉
本
に
も
「
聞
け
ノ
ー
肝
人
」
に
は
「
又
」
が
付
い
て
い
な
い
。
し
か
も
、
両
本
の
四
行
目
の
表
記
は
「
い
ぢ
ゑ
き
き
も
て
き
け
ノ
く
～
き
も
人
」
で
あ
り
、
「
聞
け
ノ
ー
肝
人
」
の
表
記
が
行
の
冒
頭
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
又
」
の
表
き
き
も
記
が
脱
落
し
た
可
能
性
は
少
な
い
。
「
間
け
ノ
ー
肝
人
」
に
付
く
「
又
」
は
、
「
校
訂
本
」
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
宮
城
の
草
稿
に
も
「
伊
波
氏
の
活
字
本
に
は
本
行
に
「
又
」
あ
り
十
一
月
二
十
七
日
の
追
記
に
あ
る
如
く
原
本
に
は
「
又
」
な
し
。
き
「
又
」
の
な
き
方
が
よ
し
」
と
書
き
入
れ
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
宮
城
は
「
校
訂
本
」
を
利
用
し
て
い
る
全
発
に
従
っ
て
、
「
聞
き
も
けノく１肝人」に「又」が付いているものとして「填読」していると考えられる。なお、〈例９〉以下のオ
モ
ロ
は
宮
城
の
草
稿
に
し
た
が
っ
て
引
く
。
（皿）「沖縄県立沖縄図書館所蔵郷土史料目録』第二版、’九二九年刊、沖縄県立図書館（法政大学沖縄文化研
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究所、沖縄研究資料二、一九八二年）。
あ
（旧）拙著「コレクション日本歌人選おもろさうし』笠間書院、’’○’一一年刊所収〈「ゑけ上がる一一一日月や」
あ
あ
か
ぽ
し
「
ゑ
け
上
が
る
赤
星
や
」
ｌ
巡
行
に
立
つ
神
女
ｌ
〉
で
も
、
岩
波
文
庫
本
を
支
持
し
て
注
釈
し
て
い
る
。
（ｕ）新聞スクラップ資料「琉球学集説」（沖縄県立図書館所蔵）。比嘉の論文は、東恩納寛惇の『大日本地名辞
書
』
続
篇
（
第
二
琉
球
）
冨
山
房
、
一
九
○
九
年
刊
と
伊
波
普
猷
の
「
浦
添
考
」
（
「
古
琉
球
」
沖
縄
公
論
社
、
’
九
一
一
年
刊
）
に
記
さ
れ
る
浦
添
を
首
里
以
前
の
「
国
都
」
と
す
る
説
に
対
し
て
、
首
里
が
「
国
都
」
で
あ
る
と
い
う
比
嘉
の
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
比
嘉
の
論
は
独
特
で
相
当
強
引
で
あ
る
が
、
全
発
や
宮
城
、
同
様
「
お
も
る
新
人
」
ら
し
い
二
人
の
琉
球
研
究
の
権
威
者
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
（旧）須藤利一「南島覚書』東都書籍、一九四四年刊所収。
（
肥
）
台
北
で
の
沖
縄
研
究
に
お
い
て
、
比
嘉
が
中
心
的
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
『
南
島
』
第
二
輯
に
収
め
ら
れ
た
「
沖
縄
の
文
化を語る（座談会）」（出席、小葉田・金関・松村・中村・木藤・川平・比嘉・三島・須藤）からも窺える。
（Ⅳ）ただし、第三－四の一部から五、八はガリ刷りになっている（この部分、順番が狂っている）。また、第
一’一一一○・一一一一一・一一一六、第三’一五・一一○はない。
か
ぐ
ら
ゑ
か
（旧）なお、〈例Ⅳ〉の「神楽吉日」には、注があり「かぐら。神にいます処。かぐら士ロ日、神を祭る吉き日。今
か
ひ
び
よ
り
ぶ
う
り
も
八
重
山
に
神
日
選
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
。
物
已
し
み
豊
年
祭
節
祭
等
は
、
神
意
を
う
か
が
ひ
、
神
意
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
日
に
行
ふ
」
と
記
さ
れ
る
が
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
書
き
込
み
が
川
平
資
料
に
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
川
平
資
料
の
書
き
込
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み
の
基
本
は
比
嘉
の
「
講
説
」
や
研
究
会
の
議
論
が
記
さ
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
（
旧
）
拙
論
「
オ
モ
ロ
に
お
け
る
「
連
続
部
」
最
終
節
部
の
表
現
」
（
。
お
も
ろ
さ
う
し
』
と
琉
球
文
学
』
笠
間
書
院
、
二
○
一
○
年
刊
所
収
）
で
は
、
連
続
部
の
最
終
節
部
が
対
句
を
形
成
し
な
い
こ
と
が
ま
ま
あ
る
こ
と
や
歌
形
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
表
現
が
反
復
部
の
表
現
と
類
似
す
る
こ
と
を
指
摘
し
只
例
５
〉
で
は
係
り
結
び
）
、
オ
モ
ロ
の
終
わ
り
方
の
表
現
形式の問題として論じた。
（
別
）
「
わ
が
半
生
の
記
ｌ
歴
史
と
民
俗
と
人
ｌ
」
に
は
、
「
尚
秀
氏
（
尚
泰
王
の
第
四
王
子
で
首
里
市
会
議
員
長
を
務
め
て
い
た
）
は
、
侯
爵
邸
の
大
広
間
の
テ
ー
ブ
ル
に
「
お
も
る
双
紙
」
全
巻
を
出
し
て
下
さ
っ
た
。
松
村
教
授
は
「
お
も
る
双
紙
」
の
見
事
な
こ
と
に
嘆
声
を
は
り
あ
げ
た
。
（
途
中
省
略
）
私
は
一
週
間
ほ
ど
こ
の
尚
家
本
の
閲
覧
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
の
時
の
写
真
が
、
「
わ
が
半
生
の
記
ｌ
歴
史
と
民
俗
と
人
ｌ
」
と
図
録
「
川
平
朝
申
と
沖
縄
文
化
』
（
注
２
）
に
載
っ
て
い
る
。
な
お
、
川
平
の
「
わ
が
半
生
の
記
ｌ
歴
史
と
民
俗
と
人
ｌ
」
｜
～
四
（
「
沖
縄
春
秋
」
第
六
～
九
号
、
沖
縄
春
秋
社
、
一
九
七
三
年
六
月
刊
～
’
九
七
四
年
一
月
刊
）
と
「
須
藤
利
一
先
生
と
南
島
研
究
」
は
、
台
湾
に
お
け
る
沖
縄
研
究
の
貴
重
な
記
録
が
記
さ
れ
て
い
る
。
（
Ⅲ
）
池
宮
正
治
「
「
お
も
ろ
さ
う
し
」
概
説
」
（
沖
縄
県
立
博
物
館
監
修
「
尚
家
本
お
も
ろ
さ
う
し
（
複
製
本
Ｅ
ひ
る
ぎ
社
、
一九八○年刊の付録）。
（皿）沖縄新報は「一九四○年（昭和一五）’二月二五日に、地元の有力日刊紙「琉球新報』と「沖縄朝日新聞』
と
「
沖
縄
日
報
』
と
が
統
合
し
て
で
き
た
新
聞
」
ｓ
沖
縄
県
史
別
巻
沖
縄
近
代
史
辞
典
』
沖
縄
県
教
育
委
員
会
、
9０
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一九七七年刊）である。
（別）金城朝永「沖縄研究史ｌ沖縄研究の人とその業績ｌ」（「季刊民族学研究』第十五巻二号）には「一方、
東
京
で
は
、
伊
波
先
生
を
離
れ
て
、
仲
原
善
忠
氏
を
中
心
に
、
比
嘉
潮
春
・
島
袋
盛
敏
・
八
幡
一
郎
・
金
城
朝
永
の
外
に
、
台
湾
を
引
上
げ
て
母
校
―
高
に
転
任
し
た
、
前
記
「
南
島
」
の
編
輯
者
須
藤
利
一
を
も
加
え
、
同
人
比
嘉
氏
宅
で
、
昭
和
十
七
年
か
ら
、
や
は
り
、
オ
モ
ロ
の
研
究
会
を
開
催
し
た
。
こ
れ
は
現
在
の
沖
縄
文
化
協
会
同
人
の
例
会
の
母
胎
を
な
す
も
のである」とある。須藤は東京のオモロ研究会に参加したのである。この研究会が伊波のオモロ研究批判
か
ら
始
ま
る
戦
後
の
オ
モ
ロ
研
究
の
中
心
人
物
、
仲
原
善
忠
を
中
心
と
し
た
会
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
興
味
深
い
。
（別）東恩納寛惇『東恩納寛惇全集』第六巻、第一書房、一九七九年刊。
（あ）拙論「琉球の「為朝伝承」」「立正大学國語國文』第五十一号、立正大学國語國文学会、二○一一一一年三月刊。
第
十
四
－
一
○
二
七
の
オ
モ
ロ
は
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
続
篇
（
第
二
琉
球
）
一
九
○
九
年
刊
で
も
引
か
れ
て
い
る
が
、
’九○六年四月刊の「為朝琉球渡来に就きて」『歴史地理』第八巻四号にでる。思いの外、東恩納は早い時期
か
ら
オ
モ
ロ
を
史
料
に
し
た
論
考
を
記
し
て
い
る
。
オ
モ
ロ
研
究
の
開
拓
者
と
し
て
、
東
恩
納
は
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
（別）『伊波普猷全集』第六巻、平凡社、’九七五年刊は「おもろさうし選釈』をそのまま収録しているが、『校
訂
お
も
ろ
さ
う
し
』
は
「
校
訂
本
」
の
本
文
と
「
例
言
」
を
除
い
て
、
「
序
」
と
「
校
訂
本
」
の
巻
末
に
付
く
「
校
訂
を
終
へて」を収録している。「日本復帰」をひとつの契機として刊行された「伊波普猷全集』だが、それから
四十年余が立った現在、「沖縄学の父」伊波普猷を検証するには充分なテクストとはなりえない問題点が見
オモロ研究史9１
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＊
川
平
朝
申
「
お
も
る
研
究
」
の
閲
覧
と
撮
影
に
際
し
て
は
、
企
画
展
示
の
担
当
で
あ
っ
た
那
覇
市
歴
史
博
物
館
の
川
島
淳
氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
感
謝
申
し
上
げ
る
。
（〃）鹿野政直「沖縄の淵』岩波書店、’九九三年刊の第六章「「孤島苦」と「南島」意識」。
（
肥
）
宮
城
真
治
『
古
代
沖
縄
の
姿
』
自
家
版
、
一
九
五
四
年
刊
と
、
後
に
新
星
図
書
か
ら
で
た
同
名
の
「
古
代
沖
縄
の
姿
』
’
九
七
二
年
刊
は
「
第
二
版
」
と
あ
る
も
の
の
、
内
容
は
大
き
く
異
な
る
。
（羽）新聞スクラップ（沖縄県立図書館所蔵）。
（釦）平凡社『大百科事典」の「リューキュー琉球」の項目
は、他
に
「音楽
」
を田辺
、
「建築
」
「絵画
」
「彫刻
」
「
工
芸
」
を
鎌
倉
芳
太
郎
が
執
筆
し
て
い
る
。
（Ⅲ）末次智は「伊波普猷と新おもろ学派ｌナショナリズムと郷土Ⅱ沖縄研究ｌ」（「浦添市立図書館紀要』第七
号
、
一
九
九
六
年
三
月
刊
）
で
、
新
オ
モ
ロ
学
派
の
台
頭
の
背
景
に
は
こ
の
頃
か
ら
全
国
的
に
盛
ん
に
な
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
結
び
つ
い
た
「
郷
土
研
究
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
伊
波
と
新
オ
モ
ロ
学
派
の
関
係
を
思
想
史
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
論
考
に
注
勿
の
鹿
野
政
直
『
沖
縄
の
淵
』
の
。
孤
島
苦
」
と
「
南
島
」
意
識
」
や
屋
嘉
比
収
員
近
代
沖
縄
〉
の
知
識
人
島
袋
全
発
の
軌
跡
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
一
○
年
刊
所
収
「
新
お
も
ろ
学
派
の
波
紋
」
「
新
世
代
の
研
究
者
たち」がある。
え
て
い
る
。
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